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L SEÑOR MAURA EN EL AT 
Los jefes. 
Esta cotectivitlad, ¿cómio se dirige? Es-
toy seguro de que jamás. . . (sería menes-
ter una monstruosidad íuera de todo or-
den natural), jamás iha estado al frente 
de un parjádo político espafunD quien n|o 
deseana dJMgirlo de la ananera que pro-' 
' píamente linjcnmibie a um jefe dfirigirlo, 
siendo dil jefle eil vaso de las esencias ês-
piriluales de la colectividad, el espejo, la 
guía, la cumbre refulgente de todo aquel 
íunasi|a de anhelos afínes, dé semejan-
tes esperanaas y semiej antes impuJsáones; 
pero así sería si el partido no costase más 
que de ilos partódaitios doctilinaltes; pe-
ro oom-o están los otras, y están del modo 
que he dicho, /sin que lo pueda evitar na-
die (y sin que importe piaxa el oaso la su-
ma día excialencias y elevactkxnes éspiiú-
tualtes que a ese jefe ideal atribuyamos), 
inevirlableonente recaen sobre él los depó-
sitos coinfidenciales de los anhelos de cada 
uno, la advertencia de las necesidades po-
líticas del partido en cada localidad, en 
cada nno'de los bandos de 'cada una de las 
aldeas, de cada una de las circunscripcio-
nes, y los conflictos entre la amibición del 
nrp y la esperanza del otro y el escala-
íón de plorviciois y méritos que cada cual 
lleva .en la uña (Risas) y todo lo demás 
que no necesita diescribirse. 
• De modo que aquéli hombre que tenía 
la misión dlei iperseguiin un ideal entre las 
inmensas dificultades dé las obras de Go-
biernos (bajo las 'tueimendas responsabi-
lidades del Poder público, es algo lasti-
mosamente aplastado por eso conjunto de i 
cosas extrañas, totailmente extrañas a l 
aquel miinisteriioi; tan extrañas, que an-' 
dando el tieipipo y sedimentándose en éf 
espínitu las slensadSones ^porque no ane 
atrevo a llamarlas ideas), ha llegado a ' 
resultar (casi! no he alcanzado yo otra ! 
cosa y ya hace muchos años que ando I 
en la política) que el concepto sintéti-1 
co, en cada uno-de los partidarios, de j 
que la misión del jleife es, por eiso Üie han 
llamado pastlor algunas veces, y es ditera- ¡ 
tuna iinconsclien'te, nada imipropia, que, | 
en efecto, el concepto es que aquel señor 
que dirige, dirige porque a nosotros los 
del partido n|os va a conducir al disfrute 
cuando 'Ueguiít la éjpoca, a su tiempo:, 
cuando ya sea muy difícil esperar m á s ; i 
y entondes, de cualquier modo y a todo 
trance, nos ha de míntener efii mayor tiem-
po posible, y cuando ha pasado la época 
< n qué efl disfrute ya no se puede monopo-1 
li/.ur, p.nlonccs, a la aparcería; pero siem-• 
pre esa es la unisión del jefe; y el jefe no . 
lo puede impedir; no sirve para nada que 1 
el j(eife desee Üio 'contrario, porque está allí 
por esto y para esto. 
Y ese hombre un día jura ¡el cargo de 1 
presidente del Consejlo de ministros, íló ju- i 
ra con toda solemnidad, y en aqueilla ho-; 
ra tremenda dé responsaMlidades su es-1 
píritu se levanta a la mayor altura; mas' 
mientras él está arrodillado, jurando, sa-' 
leu las charangas de las secretarías de los! 
pueblos a cantariies a los adversarilos que ' 
Íes ha illegado la hora" de soportan el sa-1 
queo, la hora del botín. (Grandes aplau-
sos.) 
Atribuidle a ese jefe de quien habfiio 
(que ya comprenderéis cuán .iinipersonal-
mente lo hago) aTribuidle todas las cua-
lidades, todas las virtudes; si no se va, i 
si no se ausenta, no tiene más remedio! 
que sien el oámpÚce, que ser el lencubri-. 
dor, que ser el coautor de todas las ban-
deras desplüegadás por aquella charanga, 
porque él ha llegado al iGobiern(o, porque 
•é$ es el jaflei de ellos, y ellios le obedecen y 
la siguui para que les lleve a esa domina- j 
ctóh y no de otro mddp. 
La esclavitud de los jefes. 
Aípiella frase de Gambetta: «Les he de 
seguir, puesto que sioy su jeíei», que ipa-' 
rece un cinismo, es un colmo de espiri-
tualidad comlparado ĉon esto. (Risas.) 
Porque hay una infeudación reversible, 
recíproca,; y hay, dentro de la* lógica <ie 
üos ¡hechos, una probidad que le exige a 
ése que ha, ido al Gobierno, porque 
era el jefe de esas bandas, que sea leaT, 
porque esas bandas son las que le haii lle-
vado al .Gobierno. Es una agnación de 
bastardías. 
Pues reaccionar contra esto no es fáci), 
pero es dndispensable, ¡ah! , porquie si eso 
no se remedia no hay salvación. Formar-
se los partidos al ílado de los que prome-
ten piar su soto nombre, por su solo pres-
tigio, por su solo ascieindiente, saaiar el 
apetito de aquéllos, que luego turnan en 
la dinuina-ción y en !él saqueo, eso ha sádo 
siempre; mas eso no puede ser. Y de que 
estoy convencido que no puede ser, ven-
go dando ejemplo año tras año. Me eq îa-
vocaré-; pero de mi sinceridad en esto 
no puede dudar nadie. Cuando el jefe no 
se lidentáfica ipon los que dicen que están 
a su illadio, y lo dicen sinceramentie, pa-
rece un monstruo de fría Id ad y de despe-
go. iMonstruosidad muy neciesaria, por-
que austeridades mayores que aguantar 
eso se. han de necesitar para hacer algo 
en bien de España. 
Las bolas de nieve. 
Los [partidos no pueden formarse si i|o 
han día corromperse (habló de la corruip-
ción, que es degenerar y no servir al fin 
alto para que están destinados; no hablo 
de (otra corrupcoión alguna, como i-om-
prendLréis); si no iian de degenerar no 
han de formarse como se han formado 
siempre, sino ia'l revés; han de formarse 
alrededor de lab andera, exclusivamente 
da Ola bandera, impersonalmente tras la 
bandera; han de formarse penetrando en 
flodos los rincones, adentrándose, inter-
nándose en fa masa social. ¿Por qué? 
Por que esos partidos de que hablaba yo 
antes {los hemos conocido todjos; no he-
mos oonocido otros; a ells he pertenecidó 
yo muchos laños; no había otros en mi 
país, y no a igusto n i sin desear la refor-
ma; pero no había otros; los hemos ico-
nocido todofe; los hemos vivido todos; por 
eso digo que yo Jiablo de la experiencia 
que enseña y no de ninguna recíimina-
oión), esos partidos, cuando llegaba la ho-
ra d'e una d'Jec-dión, tenían sus candida-
tos emisarios que buscaban dnstantánao 
contacto con el pueblo, un 'contacto fu-
gaz; no siempre... ¿cómo Oo diré? Habéis 
•visto "vo^tros ¡fiiacier lem el Retiro las bu-
las de nieve? ¿Habéis visto cómo cuando 
ya la nieve se acaba no es blanca la nie-
ve que ise levanta del suello? Pues esi. 
Esos'Candidatos que iban, no siempre eran 
bmncos, a pesar del nombre de candila-
tos. (Rilsas.) 
Y el pueblo ¿qué pudíá aprciud;!- m 
eso? Que había un señor que la víspera 
de lia elección, con mucba parolla, les pit -
metía todo, y luego no contestaba a las 
cartas, y decía quiei en Gobernación leira 
donde le 'habían elegido diputado. Y otra 
vez resu'.tiaba que dentro del distrito, pa-
ra arraigar, se sumaba a todas las vio-
[lencias, a todas las demasías, a todos 
lios desafueros, confundado1 con algunia de 
aquellas 'cabezas de bandería que allí se 
estilaban. Y por lo genleral, pasada la 
elección, hasta otra, que ya vendría en 
otras condlioiones, quizás después de ha-
berse pactado por los jefes que allí don-
de predominaban los unos habían de ser 
los candidatos de los otros, parque conve-
nía a una oambinaaión; y se quiedabrai los 
partidarios sin saber para qué eran ellos 
partidarios, ni «para qué se ocuipában allí 
de pJIlítica. 
El contacto con el pueblo. 
En esta situación no hay culidadania 
p 'Sible; ¿I pueblo seguía totalmente lejos 
d!el la máquina legislativa y de la máqui-
na política. Pues eso es menester que no 
aontinúe; es menesten que al pueblo de Je 
eduque'con un contacto cjonstante, cniu-
penetrándose en la vida social porque esa 
as la. única educación eíkiaz. Porque a 
¿qué podrá illleigar aü liiiife.iz que tiene que 
gamar el pan con el trabajo manual, a 
cuánto podrá llegar de cultura? Llegará a 
íeer y escribir, y luego, Dios le dé aoier-
to siquiera para mezclar las lecturas y 
substraerse al monapoMo de una suges-
tión ; pues si: no sie lejerce la funcáón so-
cial tlrectora, propia de Hos que descue-
llan, o no han tenidn te fortuna de poder 
formarse concepto cabal de las cosas, y 
puedan comunicar alguna luz, ¿qué sig-
nificará el votM ni qué ga ran t í a habrá de 
estabilidad en ese voto para una causa 
política detenmiiniada, mi) qué estimación 
hai-á luego él. de las neceisidade® ^públicas 
que íhan (determánadoi los actos de Go-
bierno? Y ien todo esto consiste illa edu-
ia ciudadanía, para contribuir a la causa 
pública. Y si lo intenta, ¿qué le pasa? 
Va lio sabéis. Si JM ilntenta, en primer cui-
¡ dado, la primera cuestión, es eliminarlo, 
' y no leliimiinarlo tan sólo impidiendo que 
triunfe; hay que limpedM- que exista; hay 
que quitarle el aneaito, p á m disuadiirle 
de \-UI.Iverlo a dntentar. 
Nada tan sotócito y tan confluente ctotmo 
los fuerog griegos, sobre cualquiera que 
en una de esas demarcaciones señorialeis 
del cacicato levante la cabeza y qudera 
convocar a las gentes que están fueira de 
los giu?mi£>s. De modo que no le queda más 
que .somltiterse o abstenerse, y a la sevi-
oia que sigue al imtento de ilevantar Jjaai-
cación de los ciudadanos para la vida pó-
bÉca! 
/Eso no lo pueden hacer más que los par-
tidarios, en un contacto dunstante con los 
elQ.'iuri's. sean días electorales o no 'o dera fulera dai gremio, no le puede en-
sean; con el pulehlo, cada cua'l ein su <li- 1 tregar, en oonoien'Cia, nadie, como no es-
reción, cada cual hacia sus fines, porque 
yo 'hablo aho-na de partidos absOiiutamen-
te ajenos a un propósito deteraijinadoi; car 
da cuail, que siga su camino. Mas si n j 
hay camino y la formación perdura como 
ha sida sieniipre, y la dlirecaión se somete 
a las consecuencias e linflexiones de aquel 
té dispuesto a otorgarle sus días de sa-
qa&o Ciornespóndiente, diente, por diente, 
. ua iRlo le ilUegue ia hora. Es decir, que 
entre congéneres, cabe i á OQinjpetencija; 
pero entre los' ciudadaínos, •víctimas de 
unos y otros, está totalmente excluida; 
y así vi vilanos hacia muchos decena os, y 
modo de formarse, no leisperemos nadaj lid ¡ así ^stá España. (Muy bien.) Y yo digo 
habrá unudanzas, n i habná renovación, | que los que «stén aprisionados entre «sas 
par ni II el LO que se diga. 
El gimnasio del civismo. 
¡Para esto, para que los partidlos sir-
van, no para extraer un día una mayoría 
electoralj, con un candidato, y volver la 
espalda, sino para una constante compe-
metracióii con .Da masa popular, yp sigo 
redes no pueden traer el remedio; lo que-
rrán, lo querrán suiceramente, ipero no 
pueden. . 
Nueva gente. 
Será inútil todo lo que no sea consegudr 
el concurso dei nueva gente, no que sea 
mejor que la otra, natiivameríte (pues yo 
creyendo (dudo que dejiei de creer mien- creo que Jas personas más homorables y 
tras viva) que es (indispensable 1.a roa- más respetábies que han nacido bajo ese 
tauración :de la vida local; porque ella 
es el gimnasio del civismo, y todos sa-
I hemos que de la gimnasia ilo más difícáJ. 
' es perseverar en hacerla. Toda vida íccal 
tiene dtá píurtilcuLar qule hace obligatoiiiia 
la gimnasia, npjOicque le importa a ,ui'la-
uno, a toda hora, en cada uno de los 
asuntos del iMupdioipk), los cuales ya np 
¡ son domésticos; que ya no son persoua-
' les; y por ahí se entra en la vida púbildca, 
y por allí se educan los ciudadanos, y ese 
es el cimiento de toda reforana; a m i ju i -
cio, el único asiento serio, honrado. 
Mientras la contextura de los partidos 
no sea tal como debe ser, por el hecho de 
enoargarse del Gobierno, o estar en ex-
peotativa de ejercerlo (pules sólo de estos 
partidos hablio, icomja véis, porque su pa-
tología es totalílmente diversa de la de los 
' demás ipartiidos), estarán sujetos a una-l 
tentación que les más pelligrosa, porque 
para ceder a ella no se necesita el decad-
miento qne supone aquello que antes os 
«i,ecodé»>, más que udei iroslo». 
Para qué ae da el Poder 
l No he dicho cosa que no haysaios vis-
to 'en la realidad son colores m&s vjwcs. 
Porque el Poder público es una in-
. mensa, una tormádaMe c o m é a t e de 
energía política, no sólo porque es el 
distribuidor, en buena, parte discrecio-
nal, en buena parte potestativa d ? los in-
mensos récuirsos de u-n presupucjsto, al 
rógimen, o han tenido que optar por re-
Éranse de lia vida púbkca o han tenido 
que sopixrtar o áondleviar la coexistencia 
eon esas cosas, en las cuales muolios no 
toman partlciipación aJguna), no sia trata 
de clasifioar gentes; pero es que el víncu-
lo, la obligación, la solidaridad del órga-
np que recorre toda una jerarquía, dai 
infeniior al supremo^ hacen absolutamen-
te imiposible, inútilll, todo buen propósito, 
y es menester que sea gente nuiava, que 
se a-eolute de la masa popular, la que for-
me la base esencdal dle, los partidos; sin 
excluir a los demás, pero reconociendo 
cpie éstos no tiienen libertad de -hacer ¡lia 
solución. 
Esta enfermedad de lós partidos sería 
siempre gravísima, porque ellos, sd no tu-
viesen parle importantísima en la diná-
mica ipolítica, no texistirían. Mas el daño 
onece, porque son los partddos los depo-
sitanns exiMisivos del iPoder público, y 
ai quedar ellos acordonados con él desvío, 
a veces..con la 'execración da los Itombres 
impaivñaíes, de los hombres sanos, que 
tienen la imparcialidad bastante, la sere-
nidad bastante para ven y juzgar, no son 
ellos solos ios perjudicados, lo es tam-
bién el ffder que ejercen; con ilo cuai el 
'Poder ha quedado destituido de la esencia 
primera de la autoridad; porque el Po-
der, la ainiuidad es pricípalmente pres-
tigio; normalmente no es más que pres-
ual se suman por la domina.ción local tigío, ya que la fuerza es siempre patoló-
muchos 'Otros presupuestos dTe mlenor en- gica, una cosa solamente eventual, sola-
tidad, sino porque ejerce jurisdicción en mente t r a n s i t o r i a y autoridad y prestí-
muchos órdenes, sobre casi todas las ór-
bitas de la vida; y esta jurisdicción ad-
ministrativa se ensancha, cada día y tien-
de a ensandharse. Apenas llia imagiinacaón 
descubre ya alllguna activiidad social, al-
guien que no sea un duiimiente entre sus 
conciudadanos, que no neoes/ite de la Ad-
juinistra/cáón, que no pueda ser vejado 
por la Adminiistraaión o alentado y fa-
vorecido por la Administración. De Diodo 
que supuesto un partido, una colectivi-
dad Ihonradamente poseída, fervorosa-
mente .•poseída del ideal', del ideal (Jdotnl-
11: ilj: patiJió!licamiente penetrada, de que 
jella íes la qne sirve lia ipi'osperidad piiblL-
ca, convengamos en que no necesd,''anuos 
gio no pueden subsistir, cuando, año 
tras año, unos tras otros, torzosaminte, 
orgánicamente,, tilemen que ejercer la au-
toridad, el poder, del modo que he «re-
cordado», no «.dicho». 
prestigio de la autoridad. 
Y ¿qué siginifica esa mengua, esa eva-
poraciión de ésiencias, que ha padecido la 
autoridad en España? Ponqué delante de 
uno que reciama y de otro que pide, y 
de dos que contienden, y de varios que 
trabajan w¡ contacto con la Administra-
ción, se ejerce una jurisdicción, ¿qué di-
ré yo?, corporal, gnoáara, gruesa, mate-
r i a l ; pero esos son casos, ésos son ejem-
plos concretos, y llia autoridad y el! pilestd-
vituperarla para comprender que pesan ¡ gio del lUivv tienen para la Sociedad hu-
sobre ella tentaciones de convertir, de in-lmana otro ivaio-n inmenso, y es la poten-
clinar esa corriente hacia la captación de . cialidad de la justicia, es la justicia laten-
adeptos y 'la oonservacilón de influenedas, | te, que no se determina en actos y que 
y su dilatación. Sin embargo, los atribu- a cada uno dé los espíritus le da alen-
tos del Poder no se dan para eso; y en ' to, confianza, dignidad, vigor, lenargía, 
no dándose /para eso y tejlerciéndose de ese acti vidad ¡ y es llia v ida entera de la do-
,modb, empieza el pl no indinado; y es üo oiedad lo que se linyecta, lo que se es-
• d s/neciVnal primero, donde no hay din- timuki, lo que. se dignifica, con ese pres-
| fracción de ley, pero lia y burla de espí- tiigio que ha perdido la autoridad en Es-
. nitu y hay tanta inmoralidad como en la paña. (Muy bien, muy bien.) Son todos 
¡ óuiifracción de la ley, porque la (facultad dos desvalimientos anónimos y son todas 
, dicrecionalll no se ha dado para tales me-1 las conveniencias públicas que no han to-
. nesteres; y luego viene la dnfraedión de 'niado forma da nlagocio, de interés, de cla-
(Ja ley, que comilenza lem la tortura regla- se, de grupo, de demanda, de conflicto que 
.mentania y acaba en el desenfadado ras-; yace en el seno de las cosas Indetermdna-
gar los precepttois, constitucionales, inclu-: das, y que 'Constituyen, sin embargo, qui-
1 sive. ¿Hay alguien.de vosotros que no ha- zás, él mayor interés de la nación; y tam-
i yia oído hablar de Illas necesidades políti- j bién todo aquello que el porevnir de la 
' cas? iPuas qué, si hay que rieisolver alguna , Patria (que-es un ser iparmanente e in-
joosa según la ley, y resolverla así es la 
, dliml'sión de Fulano' o el eniojo de Zuta-
mortal) le pide de sacrificio al presente; 
porque sin sacrificio del presente no se 
no, ¿qué ha visto nadie si no ve que se j prepara para el porevnir; y un pueblo 
LA SEÑORA 
Doña Dominica Riigama Regato 
VIUDA DE D. URBANO DE LA SIERRA 
h a f a l l e c i d o e l d í a Í 4 de d i c i e m b r e d e J 9 J 7 
A LOS 83 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Ben l i c ión Apostól ica. 
R I. R. 
Sus desconsolados hijos don Adolfo (ausente), doña Rufina, doña Dolores, 
doña Josefa, doña Esperanza, doña Trinidad, don Manuel, doña Herenia, 
Sor María Asunción (religiosa Capuchina), Adelaida y los Padres apu-
chinos Joaquín y José de Solórzano; hijos políticos, herman s, hermanos 
políticos, nietos, b znietos y sobrinos, 
RUEGAN encarecidamente a sus amistades (nc Mifenden a 
Dios el alma de la fin da y asidan a los funerales, que se cele-
brarán el próximo lunes, día 17 a las diez de su mañana, en la 
iglesia parroquial del pueblo de Solórzano. 
Solórzano, 15 de diciembre de 191T. 
Los ilustrísimos señores Obispos de Santander, León, Vitoria Madrid y 
Salamanca, conceden cincuenta días de indulgencia, respectivamente, en la 
forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Al ameda Primera, mira. 32.—Teléfono 481. 
evita resoCIver lias cosas con arreglo a las 
. leyes? No ya lo discrecálmla^ y lo reglado, 
sino lo castigado en el Código. 'Pues qué, 
¿no es una impunidad casi absoluta la que 
tienen para el delito dios partidarios? No 
es menester que llio quieran deliiberadía-
mente lüs de arriba;, porque existe urna 
jerarquía ; porque hay una escala pira-
midal en que dependen los «nos de los 
otros;-porqua los dle) abajo no valdrían 
nada si no condujesen a La cúspide, y 
ésta no se mantendría sin ios de ahajo; 
por virtud de lo cual, el último caoiquie, 
el miás abyecto, para sus sinrazones, tie-
ne a su disposición al presidente del Con-
sejo ídem inistros (aunque lo ignore él), 
porque reoliama al diputadio1 provincial, y 
éste ai diputado a Gortles, y ésta al minis-
tro, y éste a l presidente; y esto todos JOS 
días y a todas horas; y tal es nuestra 
vida. 
Asi eŝ a España. 
Y vivtiendloi así, en el cuerpo social se 
observa respecto de los partidos una sen-
saoión de acordonamiento que me recuer-
da (me itecuierda por conjeturas: en los Jî  
bros es donde yo he visto eso; ya, por 
fortuna, no he alloanzado a vivirlo) cómo 
debían cruzar las gentes de las ciuda-
des antiguas, al lado o por dentro de 
aquellos barrios sobre los cuales se cer-
nía alguna ex ce ración histórica, fanática 
o étnica. Es i m barrio de esos un partido, 
¡ para el hombre que no interviene len la 
I polítii a. Para sus adversarios es menos 
que no se prepara para su porvenir es 
un pueblo suicida. (Muy bien. Alausos.) 
Pues en esta angustia de una autori-
dad vilipendiada, disminuida, cenoenada, 
acaparada su esencia y abatido su pres-
tigio, no penséis quia se hagan sacritfi-
oios del día de hoy . para remotas lonta-
nanzas de la prevíiaiión y deúl desenvolvi-
miento de la conveniencia pública. Y to-
do eso no se ve, todo eso no tiene cuer-
po ; pero todo elío va desmoronando el 
interior de la nación, sus más nobles, sus 
más piiincipaiies sostenes y energías. 
Hace mucho años que lo digo con to-
da sinceridad, y estloy seguro de que no 
ha habido ni un gobernante, ni partíci-
pe en el Gobierno, que no haya teñidlo 
tnto anhelo comió cualquiera de nosotros 
de no pasar por ello; pero dentro dle las 
oc(lleotiividade.s los individuos pueden mñy 
poco y las vojuntades sueltas son es-
clavas de la potencia y del movimiento 
deU sistema; el Poder públliicjo, uno y otro 
año, no tiene más que una norma de 
conducta, que "es eludir e¡ rozamientio, 
evitar la dificultad, ivivlir en un concor-
dato perpetuo, en perpetuo concordato, 
en perpetuo régimen de concordato con 
aquello mismo que habría que some-
ter al 'imperio de las leyes; con las 
peores ilasiistencias, con los mlás insumi-
sos, con lo más abyectos, con lía peor ba-
ratería. Mantenere del capital siempna es 
cosa efímera, y ya se ha hecho notorilo 
que se acabó el caudal qua podía dilapi-
vei-sa de las fuerzas poi'Lticas niacionales, 
España corre led peliigro inmetnso del se-
iluelo de las acciques personales, de los 
hombros vigorosos, de los hombres extra-
orauiarios, medicina ponzoñosa contra la 
cual, desue que yo estoy en la vida pú-
buiica, no he cesado de clamar, n i cesare 
nuiíca. (Muy bien.) 'Porque eso íes men-
tira, eso es una illusión falaz, eso es peor 
que ta enfermedad. 
No es que yo niegue ni desaonozca que 
las obras políticas 'requieren para llevar-
se ¡a cabo ia arción inoiividual de personas 
exoepcionajnentje dotadas y preparadas 
para tal .función,. Seria yo un insensato, 
y ademas no.habriia leído un libro de His-
toria en m i viidá, si dijese eso. .Pero 'hay 
que disninguír. Claro es que en lia norma-
liadad dé ia vida política,' las oolectividia-
des, las muchedumbres, ni ahora, n i nun-
ca, ni en España, mi en Inglaterra, ni en 
país ajguno, injiantras haya hoanbres y 
puebios, podrán tener estuanadas las cues-
tiones poáticas que hay que resouver en 
el Gobierno y que v;un implícitas en un 
voto electoral. 
Si. fuese menester que' cada ciudadano 
estuviieise habililado para juzgar Jos actos 
del ^ pre suden te del Consejo de ministros 
de un pais, sería m|eaiester... primero, ir-
nos toaos a un manicomio, y después, ya 
hablaríamos. ¿iPara qué hemos de calcu-
lar ahora? No es ésa .a preparación oiu-
dadana," no es ése el iconocimiento qne se 
requiere para la dignidad cívica, para la 
asistenaia popular a la vida públüca; es 
aquel conoenmento embrionario, aquel, 
conwimieuto quia basta para juzgar, para 
elegir, para optar, entre una autioridad y 
otra, entre una .tendenoia y otra. Mas aun 
para esto, lo he dioho antes, no basta que 
se salutilen dil cáudadano y los gobernan-
tes en la hora fugaz de la elección, siijo 
que es indispensabllie una comunicación 
vascular extensa o intensa entre los ede-
miantos políticos activos y el pueblo; y cla-
ro es que todo lio demás, que njo puede 
aportar la muchedumbre, está a cargo, 
no diré yo sólo del jefe, pero sí de aquella 
coile<)ción de hombneis experimentados y 
eminentes que (pn. élli forman la direcoión. 
la cabeza de una 'colectividad política. 
Las muchedumbres sin jefe no harían 
nada, no podrían nunca hacer nada, aun-
que 'fuesen acertadas sus inclinaciones y 
justos sus deseos. Pero ello no eigniñea 
que pueda el jefe subsistir a la muchedum 
bre, reemplazarla, expnerarla del vivir cí-
vico, porque en cuanto esto sucede, si du-
ra, si se trata de ia acción normal, se, íe 
añade un nuevo, letargo al letargo hereda-
do y morboso de las clases populares, en 
cuasto a la acción ciudadana y se haiv la. 
cilmente la iKmsferencia dé las responsa-
bilidades y de los ciudadanos a aquel per-
sonaje que se desea 'ver encargado del 
Gobierno. Cuando él muere, ae desacr?-
dita o cae (una de las tres cosas le ha de 
suceder, más o menos pronto), queda la 
naciióji mucho peor que si nunca hubiera 
tenidjo tal servidor. Esto, decía yo en ieL 
«DJiaiiio dĉ  •Sesionesu), Ihace decenas kle 
años (no sospeché quiei había de alcan-
zarme Ja 'vida para presenciar la trans-
formación transatMtica. que todos cono-
céis, poi-que ¡qué treinta años mejdicanos 
y qué comparación del Méjico de antes 
con el que ha venido de improviso des-
pués ! ) ; eaa es el poder personal, esa es 
la obra personal aun tratándose de la 
más afortunada, lj|a m á s brillante, la más 
duradera, y ya ¡o veis... ¡No; no hay 
que equivocarse! 
La cüominación cabileña. 
La vida ciudadana es la vida, con sus 
re^ponsabillidades, y lia vida humana ©s 
la única intransferible que ha oreado 
Dios en la tierra; la vida humana es de 
cada uno, es de la responsabilidad suya 
! y sólo suya. Para sistematizar y encau-
i zar y llevar a añoacia fecunda el lesíuef-
zo de todos, para eso un individuo, un 
grupeo de individuos, en uh momento da-
' do, en una crisis, en aína evoítución ex-
j cepcional, actuará como la inercia en 
¡ un voíiante o, lo que es igual, en el man-
dato popular que se sintetiza en el pres-
tigio de un hombre; pero será transiio-
1 rio, como el empuje del' vdiante, que ha-
' ce recorrer unos centímetros la rueda y 
I después el volante ya no sirve, pjorquie 
funciona el motor, que es la fuerza per*-
mámente, únfica dui^adlerai, La otra 
: bien pronto se extinguiría, y ese es el 
hombre que despierta coníianza, sin que 
sepan distinguir las gentes lo que en la 
confiianza se mjezdlia de pereza y de desi-
aias propias. Imparta (Jistilnguurlo para 
no exonerarse con endoso de lo que dn-
cumbe a cada uno, porque con tal en-
doso no hay redieír4:ión, parque no ha-
biendo partidos políticos verdaderos, que 
son 'Colectividades, no queda más qqe 
aquella disyuntiva que os mostré, lo1 de-
ilegados del poder personaJl dé un Rey, 
o mentiras que substituyen a los partidos, 
o caudillaje; y !a hora presente es para 
que cada uno dé los españoles piense 'h 
quiév le incumbe, aporque la dominación ca-
bileña combinada, bajo la cual hemos 
vivido imuchos años, no e» que naya des-
afia recidlo, pero yia no habita ilos salones 
del alcázar de! 'Poder, ya tiene que ga-
t m por ios cernedores y por las alean-
la cillas. (Risas), y desde que tiene que 
esuonderse está láesvirtüiaáa'; desde qué 
tiene que esejonderse ha perdido inmen-
sa parte de su íuerza, y eso levanta ya 
la excusa que pudieron tener ios que se 
r iniigan pana no exponerse al Meija-
rnerí, al irresiistiihle tratamiento de ila 
sevicia úe los que mandaban. 
¡Llorací como siervos! 
Opinión públina que no pasa de deseo 
a voluntad, a mí me parece que sóiüo sirve 
para jiigravar la re&pujnsabil/idad A 
la abstención; porque sin orgiln, 
sin sisteanatiización dall esfuerzo -
los que son afinos'en el deseo y ^ 
las mismas cosas colaboren 
OOiO •locan en illa situación de turbas f 
tulpas regulares que ya saben «n? 
' les esperaEllos, invadidos por V 5 
U) por las 'rivalidades o por ias ¡t^ 
si impiden que lia acoión y ia" 
iiión nagan efectivo eiii bien IKÚKÜT Iiiiblic lagan eiecnivu eii nien conocen, adviertan cómo saraif 
sames de su propio daño. Si lo%VSt 
nen creencias, imereses, coiüviccionp 
helos' patrióticos, talgy que |fes ; i 
algo, no lo dlcifienden, tardará más 
nos; pero no duden que será asol 
en la ñora del aaolamientío ojalá! 
parezca la sombra llastimera de b 
na,, Aiixa, la madre dei Boabdil v 
ga, levantando el aMareme: «Llorfi 
mo siervos lo que nó supisteis ^ 





.MADRID, U.—Continúa en grâ  
estado el presidente del Instituto' 
formaé Sociales. Desde anoche no 
cobrado el conocimiento. 
Hoy se ha celebrado una c^sul 
médicos, cuyas impresiones Son i i J 
sirnistas. 
Por el domicilio del señor Azcárat 
• ie>t|ilado numerosas personalidar 
la política y catedráticos. 
Fallecimiento del señor Azoara. 
MADRID, 15 (madrugada).—A lal 
y media de la noche ha fallecido el] 
Az^árate, rodeado de su hennana 
más familia. 
' La aganiia fué muy lenta. 
El señor Azcárate murió ÍÍÍK 
nar. 
Al conocerse la noticia en los efi 
y teatros, produjo gran sentimienl 
idioso, fjoirquiei él adversario cuenta ios: dame. (Pero los egoísmos siempre han so-
días que t a rda rá en ««er él quien repita j lido morir tcab intestato» y sin sucesión 
la functión y o'j que se desquite. He oído legítima. (Risas.) 
mn/lias veces ejercitar la imparcialidad 
a los soldados de esas agrupaciones di-
stiendo: i«Éh ú.l1|iimo caso, hacen bi'eai'; 
El turno rutinario. 
Ya lio he dicho: ied mayor afán era so-
fu'.MI- todo brote que no estuviese .dentro 
^ poique ya nlos llegará la nuestra.»-Y sólo del monopolüio, que era esenciial para ieQ 
asi sé les hace tolerable. Per.o ol que a to-j rógimen, el monopolio de la dominación; 
ida hora está expuesto ajli vejam'í'tn.oonsi-' y ahora España, -por !o m/ismo que aquel 
j llerait cjfdfé predisposición ha de tener pa- rodar rutinario cesó y que no podía estar 
ra. salir de las abstención, para ejercditar preparada la organización totalmente di-
Del Gobierno cii 
Junta de Subsista 
En el Gobierno civil nos fué ayel 
jitada'la siguiiltuite nota oikilosa: 
<(Se ha reunido en el despacho 
Dernador la Juiita de Ŝub-iisteuioia 
asistencia de la 'mayoría de sus \\ 
El prasidente dió cuenta detall 
todas las gestiones que ha veuidc 
zando desae la última reuilión 
pava resolver los mdiiti,ples prob* 
situaiciones idiifí^iiJas que se han 
presentando en orden a las subsistj 
y se ocupó, especialmente, dé •lo 
inado con el carbón, harina y fon". 
• Se dió cuenta de Jiabers- iij 
la sinperioridad un barco pana ooii'l 
este puerto 400 toneladas de /arbór 
íuriás, para venderlo a precio de 
vecindario de esta 'capital, y dle " 
cultades que ha exigido y que se, 
desaparezcaai para la requñea de h¡ 
buque. 
' l ambién se ocupó la Junta de 
proposiciones hechas por algunos 
vocales, encaminadas a «cortar abil 
ía distribuciión del icarbón ai vecj 
por los encargados de expendéisel 
Y después de .tratar odros asín 
trámite, se levantó la sesión. ' 
Un tele 
El gobernador civil reaibió ayej 
guiiente telegrama deil comisario 
de Abastecimientos: 
«Al hacer iOÓmputo dle 'lia gasoní 
tente en España, después de veuj 
de pubílticadlo el real decreto restJ 
dio el consumo, se advierte que aií 
duendo solo a las necesidades im| 
.iliblts, no hab rá esencia para nm 
rnfis, y, por lo tanto, se adopta 
general de ño cenced'er bonos " | 
])ara lijas .atenciones mancadas C<>1 
ferentes en la referida disfloswx»-
luda, etc.» 
Más sofcre el 
Ayer estuvieron visitando al £ 
dor'civil en su despacho un" P 
tores de la fábrica «La Covadoa 
objeto de ver si hay manera « 
carbón necesario para las neCt'j J 
dicha fábrica llegue a Santano^ 
mente, por los peligros que esta 
puede originar. . . . 
A lo que parece en la Sociedad 
vadonga» el carbón que haDia_«j 
do en una de las fábricas K' >; I 
tido entre las dos que posee aiwa 
dad, y de esa forma funcionar| 
hasta el lunes o martes, en q ^ 
ra que llegue el carbón que na i 
ta Sociedad. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades úe la mujerr—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
1182 f. 
Espooiali&ta en enfermedades de |a piel 
y aecretas. 
Ausente poi« unos días, reanuda su con-
sulta. 
MERMFUIAS TREVUAHO El mci0, p<)s:rf 
SALONJPRAD1 
Con muy buen acuerdo, M 
pie l igera/señorita l ^ n ^ ^ f J 
dido en los dl^s pasados e l g 
peí de «Maruxa», de la "P'- * , ; 
Y tenemos que confesar (1 . 
de. en la sección de las scs ^ 
representó admirablemente, 
beo, como . i fuese la centési^ 
le había hecho. coait 
Obtuvo muchos aplausos, (ie] 
más intérpretes de ^ üpe}a salíl 
so público que había en.1* la] 
Hoy volverá a cantarla, 
die las diez y media^_______— 
Ricardo Ruiz de P 
CIRUJANO-DENTIS^ 
de la Facuítad de Mei™** J 
Consulta de diez a una > 
Alameda Primera, 10 V 1Z-
ANTÓNÍO ALBI 
CIRUGIA GENERAR 
Partos. - Enfermedades J 
Vías unnanas.^ 
AMOS E S C A L A N ^ /. 
J o a q u í n L o n i m 
Abogado -Procurador cle j 
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LOS SUBMARINOS EN NUESTRAS COSTAS 
B u q u e i n g l é s , h u n d i d o . 
PüH 'IKLÉÍ-oNt' 
Ei «Kaita» hunftiúc. 
t VALENCIA, 14.—Dicen Je Sagunto que 
I tres kilómetros de la costa ha sido lor-
nedt'ado el vapor inglés «Kaita». 
El tmifue se tiundió rápidamente. 
Náufragos en salvo. 
HARRAGONA, 14. — De Ametta dan 
pieiita de que han llegado el capitán, tres 
jnaciuinistas y ocho tripulantee del vapor 
IpaJDour.)), hundido recientemente. 
Más náufragos. 
to actuar anás que una áola vez eai el 
I nam|po del «Deportivo», y para eso no 
todo el tiempo regilamentario, ipues, debi-
do a causas <rue nosotros no teniamos hoy 
—por inopoi'tunas—, que juagar, se reti-
raron de la luoha. 
i El enicueoim será, por tanto, una no-
vedad para liios asiduos cioinjaíirrentea de 
los Gamipos, que podrán apreciar la labor 
de los dos eqvwipos, qule por priiimera vez 
niedirán sus fuerzas en partido de cam-
peonato.^ 
El «Santándefl' F. Ĝ » nios dejó unta bue-
nísima lirapiiesión cuando ganó Ola Copa 
Nova, y si ha ««íguido entrenándóse y 
juega oon igual entusiasmo, trabajo le 
costará a Su contrario venicerle o deíen-
derse de él. 
Para arbitmi' este «match» ha sido de-I VALENCIA, 14,—A Sagunto han arri-
bado, a lás sieie de la mañana, treinta signado Pepe Gacituaga, cuya actuación 
dos tripulantes m á s del vapor inglée esperamos sea imparcial y comlpetente. 
hiH|n<' de 7.500 tonc-
la.,s doce y media de 
han d esa/paree id o 
y la ore 
• ' ' : tos 
Su los qu 
ará más 
ierá mi 
1 ojalá no 
ra de la 
abdil, y 
er . . y ^ 
"steie defi 
69 y m 
pjrpedeado «Kaita». 
El «Kaita» ora uti 
[¡nías. 
Fué torpedéalo á 
j¡i noche. 
lie 'la trilpuluición 
Ir. s hombres. 
Los supervivientéis han llegado a Va-
fencia, presentándose al cóneul inglés. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
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No haremos un ^oio comentario sobre el 
escándalo habido ayer en el salón de dé-
Mone.% limitándonos a expo:aer Hos he-
cho? (Solamente. Comienza el saínete. 
(Pues, señor... 
Un poco m.ás tarde de las cuatro, l'uc-
rnn onlrando en el salón y tornando asien-
ló en sus escaños respectivos, loe concejo-
jes señores Bolín, Pombo, Huidobro, Es-
calante, Corro, Sopelana, Herrera Oria, 
Lemaur. Callan tea, Gómez y Oómez, Cas-
iillo, García (don Juan), García del Río, 
tíarcía (don E.), Mateo, Torre, Jado, Gui-
tiáii. l-anza, Quintanal, Lamerá, Jorrín, 
ipeuso, Martínez, Pereda Elordi y Gu-
tiérrez Mier, quienes, bajo la presidencia 
iel alcalde interino, señor López Dóriga, 
«¡e disponen a aprobar, estudiar o recha-
zar los asuntos que haya pendientes y a 
reñir descomunal batalla para nombrar 
el alcalde que ha de presidirles hasta íin 
del año que corre. 
I A nuestros oídos llega un rumor: el de. 
pie don iA.nlolín Sierra anda por los pasi-' 
llus del palacio municipal, esperando el 
• solemne momento de entrar en el salón 
Lde sesiones y emitir su sufragio en favor 
lílel señor Lóp.ez Dóriga. 
No hacemos caso y nos disponemos a 
-tomar nuestras notas de lo que allí ocu-
I rra, que, generalmente, no es cosa ma-
I Da lectura al acta de la sesión anlerior 
el señor Valcázar, y, como de ordinario, 
no le escuchan más que la presidencia 
'•y el señor ('netos, ambos porque no tie-
I nen otro remedio. 
I Ni que decir tiene que es aprobada por 
hnanimidad. 
(Acto seguido el señor presidente apun-
Ua: 
—Se suspende la sesióq durante cinco 
| minutos, para proceder a la elección de 
alcalde 
Títrnbliéu mañana luchará el prinueir 
«on/Gie» dell «Racing-CIub)) contra el| «ÍFJÜ®-
Luna», de Dilbao, seg-ún tenemos anun-
ciado. El cianupo eiegido es ell de San Ma-
més, y el arbitro designado, IbaiTdche. 
La hora fijada para dar comienzo ai en-
cuentro es las tres en pumo dle. la tarde, 
y la saOlida. de los jugadones santandeili-
nos de nuestra población se efectuará ¡etn 
el prámer tren de mañana, domingo. 
En éd número próximo publitcaremos los 
noimbres de los icéquipiersM racingiifistas 
quja sáldnáni (para La in.\iicta villa. 
Algunos coruodidos cificionados piensan 
trasladarse a JJiftbao pai a pre.serj-iar este 
«match», aprovechando ija facilidad que 
existe de poder regresar en el último ti^en, 
y deseosos de acompañan en su excurs-ón 
al «onciet» local. 
Pepe Montaña. 
0 1 v i ' o i ^ i r í e o 
1 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. ddl acto ptíeparadio por el partido cunser-
MADRLD, 14.—^El señor Gai«cía Prieto.. vador. 
ha despacihado íesta mañana con e! Rey, j Después, en el Paniamemoj luablará, 
^cudliendo después al miiHisterio de Es- para que la opinión sepa su actitud en el 
tado, dónela conferenció ejon los señores Gobiernb qute pneslidiló y la del partido 
Alvarado, Quiñones de l>eón y Balia-
monde. 
La iHUiiferencia con el señor Alvarado 
duró una Ihora y la céüeDraaa con el- se-
ñait !Balian4v>.nde"hona y media. 
A (lias tíos de La ta.Kle recoihió iel presi-
dente a los periodistas y al expresarle 
éstos su extrañezia por la duración de la 
doniferenctia que había celebrado con el 
conservador. 
Este está sólo al servido de la patria 
y de la .Monaiquía. 
La orilentación trazada por aquefii Qp-
bierno en este asunto se iimdaha en el 
respeto a todos Üos onganismos anilitares,. 
encaminados a realizar una lobra de sa-
neamiento y de dlepunadión del- personal. 
Estimábamos justa—ha dicho el señor 
mtinLstno de Ola Gobjarnacd-ón, respondió el Dato—ta initervenciión de las Juntas en 
U ACADEMIA DE JURÍ PRUDENCIA 
19 
Pon TELÉFONO 
La primera sesión. 
MADRID, 11.—En la Academiia'de Ju-
risprudencia ha tenido lugar la primera 
sesión de lo Asamblea de las Diputacio-
nes. 
Asistió al acto, presidiéndole, el direc-
tor general de Administración local. 
Se dió lectura de numerosas adhesiones 
y felicitaciones. 
Asistieron todas los Diputaciones, ex-
'CCpto Illas vascongadas y navarra. 
Almería, Cádiz y Ciudad Real estaban 
representadas por el señor Soria. 
El señor Lorente, iniciador de la Asam-
blea, pronunció un discurso exponiendo 
los fines de ésta. 
Hizo ver la necesidad de unificar los in-
tereses de los Diputaciones. 
Una. Comisión de asambleístas visitó al 
ministro de la Góbernácdóh, quien les ma-
nifestó que ya que no había podido asis-
tir a la sesión inaugural, asistirá a la 
de clausura. * 
Ecos de sociedad. 
Mejoría. 
Después de algunos meses de sufrimien-
to ha salido ya, completafnente restableci-
| Én la tribuna pública, que está atibo- da, del Sanatorio del doctor Madrazo, la 
rra da, hay un movimiento de impacien- esposa de nuestro querido amigo don Ro-
cía. ¡Al- fin! mán Gutiérrez Bueno. 
Y comienzan los ediles a llevar sus pa- La operación sufrida por la paciente 
peletes*a la urna, que son echadas en su fué dificilísima, y por ella se ha dernostra-
interior por el señor López Dóriga, a dolacienciadeloseniinenteedoctores.se-
tiempo que el señor Cuetos toma el nom- ñores Quintana, Camisón y Cabello, 
bre de los votantes. Felicitamos, lo mismo al amigo Bueno, 
l'asa un aire de ipequ?ña'tragedia por por la alegría que le asiste, que a los 
la sala. ilustres doctores, por el acierto que han 
I A la derecha de la presidencia, por un tenido en tan difícil operación, 
pieco que deja la cortina, asoma la ca- Notas tristes, 
ra, un poco compungida, del señor Lasso 
de la Vega (don Jenaro). 
r La cosa ño es para menos. A los conser-
vadores y católicos les falta un voto para 
empatar y hay que inmolar la víctima, 
pie, «como e] alma de Garibay», añda so-
litaria por los pasillos... . 
El señor López Dóriga, terminada la 
votación de los presentes, dice: 
—¿Falta alguno de votar? 
Ei áirecillo de pequeña tragedia se con-
vierte casi eif huracán. En la tribuna, la 
emoción hace carraspear nerviosamente 
al público. 
Se alza la cortina donde se esconde el 
'señor Lasso de la Vega, y aparece don 
Antolín Sierra, sereno, heroico, con la 
papeleta en la mano. 
I —¡Yo!—dice. 
I 'Se arma una especie de Dos de Mayo en 
nte, m 
entéeiiOj» 
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En la paz del Señor fadHció ayer Ola 'vir-
tuosa señora doña Dominica Rugama Re-
gato, dejando apenadísima a su distin-
gui día familia. 




SEVIDLA, 14.—Ha sido puesto en l i -
bertad un individuo aipellidado Egochea-
ga, que fué detenido a consecuencia de 
los sucesos del martes. . 
Se ha pedido a] Gobierno que envíe car-
bón, pues la situación se agrava por mo-
mentos. 
El señor Labra. 
iMADiRID, U.—(dtfntájnúa agravándose, 
.rminiatura. Los republicanos rodean la en SUi dxjUencia, el presidente dfel Ateneo, 
urna, como si alguien se la fuera a lie- señor Lahfla. 
var, y amenazan con hacerla polvo si el Inauguración de un curso. 
señor Sierra vota. • ! MADRID, 1-i.—.En el Colegio Médico se 
Hay epítetos de la clase de gruesos, la:u- jia celebrado el actio de inauguración del 
íaods por las bocas republicanas contra curso de Hiigiene. 
don Antojín. Este, a su vez, no se calla. 1 ĵ p pronuncíiaron varios discursos, ha-
V no qiueran ustedes saber más. Don cienAi ed mtinistro de lo Gobernación, en 
Eleofredo y don Antolín se agarran, sin gij suyo, promesas, 
lonsideración al lugar en que están, y Huelga^ resueltas, 
hasta se dan sus buenos mojicones y ho- ALMERIA, 14.—La huelga de (canrete-
ícíadas. ' ros ha quedadioi resudita satisifactoria-
El señor Mateo grita a voz en cuello y mente, accediendo Oíos ipatronos a algu-
el alcalde pide el auxilio del jefe de la ñas de las i*iti.ciones de los óbreos, 
puardia municipal, que entra en el sa- CORDOBA, 14.—Ha quedado' resuelta 
Ion de sesiones, cubierto y todo, como si la huelga de obreros del campo, ocupados 
estuviéramos en la call'e,,seguido de dos en esta época.en el recogido de la acei-
«municipales»... I tuna. 
Arreóte B! escándalo, v en estas v en Aumento de jornal, 
las otras, al señor López Dóriga ee le es- CIUDAD REAL, 14.—Se han reunido 
ios patronos labradores, 'dCn objeto de es-
tudiar Üias ipeticiiones de los obreros, acor-
dando amnehtarles el jornal un 25 
por 100. 
Se iledalotaron además las bases ploir-
icta de .la sesión anterior y el que han de regirse los patronos .y obre-
' ésta, y el «público, divertido, ros. 
É va por donde ha venido», esperando o Notas gaditanas, 
la puerta del Ayuntamiento la salida del CADIZ, 14.—La prolongada sequía está 
s?fior Sierra, liios sabe con qué aviesa causando gratves daños en el campo, 
intención. | Numerosos grupbS de obreros gin recur-
La buena amistad que a] señor López sas se dirigen a los Ayuntam!e.ntos p|i-
HÓrlgá nos une, nog imipide hacer todo diendo soconros. 
comentario sobre la actitud que guardo —Ha sai'jido para Cuba el vapor de Illa 
desde la presidencia: su inexperiencia en Compañía de Pinillos, «Barcélona», con-
| cargo de. alcaide es, por otra parte, su-, duoiendo 541 pasajeros, 
p íen te motivo para explicar su proce-' 
capa que queda levantada la sesión. • 
Total. Que eDsSfior López Dóriga sigue 
siendo alcalde porque so"pudo hacerse la 
votación, que no hubo un solo detenido, 
que, por efecto de un tinterazo, quedó in-
utiliza a el 
borrador ( 
presidente que carecía de importancia. 
Hem|os hablado con extensón .dle la 
rea/3 orden que se va a publicar con re-
lación, al nombramiento de concejiales in-
terinos, en la qne el señor Bahamonde ha 
hjtjdio una obra de sincenidad y de buieín 
proipí'^ito. 
En Gobernación 
Nos reaibió led subsecretanio, quien nos 
dió cuenta de que en Cristina se ha cele-
bratld un «nitin en favor de lia amnistía y 
que el igobemador dé León ha comunúicia-
do quie. se han declarado en huelga lots 
obreros de la mina uSanta Maríaj>. 
¡Pói» último nos dijo q u e se había recibi-
do un telegrama de';) gMbei'iiador ('civil de 
VaQladolid dando cuenta de la lliegada del 
ministro diq la. iGuerra -para jvisitar /ia 
Academia, de caballería. 
Dice Alcalá Zamora. 
El minstro de Fomento dijo hoy a los 
periodistas que, a pesar de la situaoión 
porque atraviesa España, mirando a otuos 
países neutrales, se \ie que estamos mu-
cho mejor que las demás naciones. 
Agregó, con reHación a los transportes, 
que todo intenesado en este asunitloi debe 
tciiegrafiar a él directamente o utilizar 
.las aultonidades o repre&&nrcanxes de los 
distritos, pero nunca tenviarle -intermedda-
nios, pues yéndo yo contro ellos—dijo—. 
no (puedlo de ninguma f onna admitirlos 
aquí. 
Manifestó, además, que se ha aprobado 
el.iproyecto del ferr i^arr i l directo de Ma-
drid a Valencia, de quie es autor eíU señor 
Villada. • -
Dijo también el señor Alcalá Zam|0ra 
que hoy había fiirmado una real orden 
tístiabi ciendo la intervención de los mi-
neros en di 'itógimen de embarques en el 
ferrocarriili de La Robia, con objeto de evi-
tar prefentínakis e •irregularidades. 
He leído en la prensa algunos sueltos 
alarmistas—añadió—neiferentes a la si-
tuación de la Hidráulica de Santillana. 
LCoíy mismo, precisamente, he ¿coníeren-
ciadó con dli señor Villasanté, encargado 
de los simunistros del carbón, j tos datos 
que me ha facilitado son bastante tran-
quii'Mzadores, pues el día 12, segdn e'. se-
ñor Villasanté, recibió la solicitud de la 
Empresa pidáendloi carbón para remediar 
la crisis, y en ese mismo día puso a la 
HJildráuífica dé( Sant\iilliana lén -comun,|ca-
ciiión con un centro productor, que contra-
tó leQ carbón que pipcesite con la Compa-
ñía Orsonaga. 
Hoy, por ifin, se ha dadío orden para 
que emipiece el embarque de carbón. 
En breve—dijo—daré lüna ineial orden 
prahibendo las facturaciones en los mue-
lles o dlárseríias de particulares que no 
tjeñgan las tarifas aprobadas. 
Refiriéndose) a los vAniOs de la Mancha, 
manifestó que ha recibido la exposición 
y que tía ha .contestado en el acto. 
En aDIgunos puntos—.dijo—no puedo es-
tán .confloirme, sobre todo, en el que se re-
fiere al problema de los transportes. 
El año pasado no había guerra subma-
rina tan intensa, n i . los Estados Unidlos 
tomaban partía en la contienda mundial. 
En tres meses, de los cuales sólo veinti-
siete días he sido yo mlinistro, ha habido 
únicamente un diez por ciento menos de 
vagonles que eíli año anterior. 
Ese diez ipor ciento de vagones es- im-
posible que remediara una cosecha, máxi-
me siendo la de este año mucho más 
abundante que la del año pasado. 
Luego el mlimistro de Fomlen^o facilitó 
a los periodistas la üigu|ienrtie nota íOÉ-
los métodos de atscenso y destino, )con oip-
ción para haoer propuestas al ministerio 
de te Guerra, al objeto de que íuesen 
más eficaces los resulktados dle su actua-
ción. 
Agriegú que los conservadoiles majitu-
vieron siempre una ¡íctitud de respeto 
para clon las Jutas de defensa y qué) e! 
partido no hubiera itenido; iincona'enlien-
te en dictar- una disposición reconociéndo-' 
las óticaalmente. I 
Eñ opinión del señor Dato, los miliLtanes ' 
tienen intei-vención en la política, nació-1 
nal e intemacional, pues para ello, ade-' 
más del minstro 'de Tía Güera, tienen a los 1 
capitanes geherallles y los senadbres vdfba-' 
Dcios. 
Tiemiinó diciendo don Eduardo que no • 
le asusta que el problema militar sea lie-1 
vado a l 1 Parlamento, pues coníía en e l ' 
patriotismo ê diputados y senadores. I 
Dice el gobernador civil de Madrid. 
El 'g|0(bternador oirvil de Madrid comu-, 
nácó a 1-los iperiodistas que continuaban 
expidiéndose 'con estricta justicia tos bo- j 
nos para la distribución de gasolina. 
De la cantidad total hoy existente, se 
dedicarán 13.000 litros a las nedesidades • 
de lai ndufítria y 10.000 a las del serviciu 
Mé Qomuniaa^ones, dlstiiibuyéndose las' 
cantdades 'uestantes entre las demás ne-
cesidades. 
La suma de illas demandas recibidas ha 
sido de 130.290 litros. 
De todas ellas sólo se concederán un 
total de 47.341 litros. 
Dentro de pocos d ías . se procederá al ¡ 
reparto de dicha substanoia entre los par-' 
ticulanes. 
Probabílementie se encargará de este 
-servicio .el Real Automóvil Club de Es-' 
paña. 
Bahamonde no osrá ministro despiié9"de 
las elecciones. 
Un periódico se teüpa del. ministro de 
la Gobernación, señor Bahamonde. 
Dice que se ha venido hablando estos 
días del propósito decididlo del señor Ba-
hamonde, ministro de la Gobernación, de 
dejar Illa cartera, añadiéndose que, des-
pués de illas lelecciones, volverá a ocupar 
su puesto en el Tnibunai supremo. 
Estos rumones—viiae eP periódic^ aiu-
dido—son en parte exactos y en parte no. 
El señor Raihamonde ha mianáfestado 
al señor García Prieto, como a cuantos 
han querido «irle, su propósito decidido 
de dejar la cartera, después de cumpíár 
su míisión.' . 
Do requirió García Pnietlo para que fue-
se al maniaferio ¡para hacer unas elec/fcio-
n©S sinceras, y esa es su misión. En este 
punto son exacto los rumoires. Son inexac-
tos, \en cuanto <iue el señor Bahamonde 
no abandonará el cargo en tanto no se 
hayan celebradioi las elecciones y consti-
tuido el Parfliamento (pueda responder é! 
desde el banco azud! de su actuación. 
A trabajar. 
Esta tarde han salido para GaMoLa Jos 
señores Cambó, Rahola, Moredló y Puig 
y Cadaifalls. 
Visita de petición. 
Hoy estuvo don (Pabilo Iglesias en el mi-
nisterio de la G'o'beirnac.ión, celebrando 
una conferencia con elll señor Bahamon-
de, con objeto de pledMIe diferentes cosas. 
Una inauguración. 
El ministro de la Gobernaciión ha adis-
tJido esta tarde a la inauguración'del cur-
so de la Sociedad de Higiene. 
Los concejales interinos. 
Mañana publicará la «Gaceta» una real 
orden con ios nombramientois de los con-ciosa: 
«Confirmando tes m a n i f e s t a G á o n e s de \ p e j a l l l e s interinos, 
días anteriores, el ministro ue Fomento, La tropa sin rancho, 
recordó qne el día 12 han salido para Se- El coronei de Intendencte mülitar ha v i 
vhflla 29 vagones, con 340 toneladas de Sftado al aJlcalde, maniüestándóie que por 
carbón, y que en e s t a ]>roporcuón, y s i ' faita de carbón no podrá hacerse el ran-
fulrtse posib'Je e n m á s , seguirían l o s en- cho de la tropa. 
víuH Temporeros ascendlidios. 
A pesar de ello, subsiste eJ malestar, La «Gaceta» ipubiica una reaJi orden del 
\pv que siendo tan anómialo el abasteca-, ministro de Hacienda distíoniendo míe loa 
miento de Puertollano, necesita los tre-1 temr-oreros que no sean eventuatUes cesen 
nes de mencancias, fcuya marcha es ilienta,! en su9 cargos, por pasar a ser auxiliares 
para hadar un iarguiisuno recorndo, que, de Administración, con arneiglo a la real 
orden de 20 de octubre. 
Brenta y el Piavé, los austriácos ataca-
ron con violencia nuestros puestos de Col 
de Camprile y Col della Benetta. 
Ante la resistencia de los italianos sus-
pendió el enemigo las acciones de infan-
tería, continuando los ataques de infante-
ría durante todo el día. 
Las «tropas italianas contraatacaron y 
emplearon sus aeroplanos. 
Estos consiguieron hacer buenos blan-
cos en las masas compactas de tropas 
enemigas, que ocuparon la llanura Nor-
te de la línea de Meletta; 
En las primerae horas de la madruga-
da, ráfagas intensísimas de fuego cayeron 
sobre el saliente dei Monte Soralon. 
A las once y inedia $e la mañana , el 
enemigo atacó al Oeste y Noroeste. 
Compactas masas cayeron sobre Col del 
Orso y monte Sorafoñ, en dirección del 
valle de Calcedo. 
•Nosotros contraatacamos en monte Vi-
sa lh), continuando el fuego intensísimo. 
La defensa tenaz de la.infantería italia-
na, apoyada por nuestras baterías y las 
francesas, contuvo al enemigo, que se 
lanzó a la lucha cuerpo a cuerpo, em-
pleando granadas de mano. 
Nosotros conservamos las posiciones, 
rechazando al enemigo. 
Por la noche fué más intensa la ba-
k ú a . 
Esta sólo ha servido para un sacrifi-
cio inmenso de sangre austríaca, alcan-
zando sólo pequeñas parcelas de terreno 
en el monte Soralon y en el valle de 
Calvin.» 
El acorazado austríaco «Víena», hundido. 
ROMA.—El día 9, por la noche, dos tor-
pederos italianos salieron para Trieste, 
con propósito de forzar la barra y torpe-
dear dos acorazados austriácos, del tipo 
«Monarch», que estaban anclados, en el 
puerto. 
Durante la noche, que se presentó muy 
obscura, se acercaron al puerto, emplean-
do largo tiempo en la ímproba labor de 
romper, ocho cables de acero. 
Una vez rotos, se dirigió uno de los tor-
pederos al acorazado «Viena», y el otro 
a uno gemelo, que estaba anclado más 
allá, y de nombre desconocido. 
Cuando fueron descubiertos, los torpe-
deros se acercaron, el uno al «Viena»,y 
el otro al gemelo, emprendiendo un ata-
que simultáneo. 
El «Viena)) se hundió, oyéndose gritos 
desgarradores que pedían socorro. 
No se pudo comprobar la suerte del bu-
que gemelo. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e 
Gran Cuartéli general alemán, dioe Ir 
siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del prínci-
pe Ruperto.—Fn Flandes sólo en poco; 
sectores, aumentó la actividad de arti-
llería, f , * . 
Al Este de Bnlleconrt, los ingleses in-
tentaron recuperar, las trincheras qm 
perdieron ayer, siendo rechazados. 
Tanto en este punto como en el Sur de 
Ipres, hicimos prieioneros. 
Al Sur de San Quintín, después de ata-
ques violentos con lanzaminas, el enemi-
go fué rechazado, con pérdidas. 
Ejército del kronprinz. — A raíz de 
avances exploradores de los alemanes al 
Nordeste de Craonne, hicimos prisione-
ros. 
Ejército del duque Alberto.—Al Norte 
de San Miguel y a] Norte y Este de Nan-
cy, aumentó la' actividad de fuego fran-
cés. 
Frente occidental.—Siguen las negocia-
ciones del armisticio. 
Frente macedónico.—No ha cambiado 
la situación. 
Frente italiano.—En algunos sectores 
entre el Brenta y el Piave, violentas ac-
ciones de artillería. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—E\i comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Accionee de artillería, especialmente 
en Maissons de Champagne, el Este de 
dicho punto y en la alta Alsacia. 
Al Noroeste de Cerní dimos con éxito 
un golpe de mano. 
En el resto del frente, nada digno de 
mención.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El último comunicado oficia 
facilitado por el Gran Cuartel general de' 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«Frente oriental.—Contiuamos his ne-
gociaciones del armisticio.» 
Frente italiano.—Volvió a aumentar la 
L A SITUACION D E L BANGO DE ESPAÑA 
1J56 itesjnBwas en 10. 
El ministro ha autorizado ei au-
mento del capital. 
MADRID, 14'—El Banco de España ha 
reoibiüd contestación del ministro de Ha-
cienda en el asunto del aumento el capi-
tal. 
Se sube que el Consejo del Banco ha 
deliberado sobre la contestación del mi-
nistro durante cinco días, adoptando un 
acuerdo favorable por nueve votos contra 
siete. 
En los Círculos financieros se comenta 
con interés la subida de las acciones del 
Banco a óüü enteros. 
El aumento del capital ha sido también, 
objeto de comentarios. 
i-'ara esie aumento se da como garan-
tía la subida que han tenido las acciones, 
a consecuencia .de la cantidad de oro re: 
unida estos últimos días por el Banco, 
que se eleva a 70(5 millones, la que, unida 
al «stock» que ya existía, hace ascender 
las reservas en oro a 1.756 millones. 
La Junta de accionistas del Banco ha 
sido convocada .para el día 26. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'WVVVVVVVVV 
Por exceso de original no pubíicamos 
hoy I03 «Sábados cinematográficos)) y te-
nemos que dejar para mañana ia inser-
cictiJí del segundo interesante articulo so-
bre riqueza forestal, cuyo autor es cope-
tentisimo en la materia. 
CRONICA 
Amable lector: -Seguramente, m á s de 
una vez. te habrás encontrado en situa-
ción análoga a la mía: hallarte casual-
mente en una villa, para tí desconocida, 
y en la que se precisan unas horas de asi-
dua e invoiiunjtaria permanencia,, por la 
razón sencilla de que, por él momento, no 
tienes otros medios de locomoción que 
aquellos que las circunstancias de «tiem-
pp» y «lugar)> porque atravesamos exigen 
ue consuno.y sean un tanto fáciles y ase-
quibles... Sufririas contrariedad, es in-
dudable; máxime cuando una tarde plo-
miza, fría y antipática te brinda, para tu 
solaz, y recreo, chubascos a granel, en 
consorcio de nieve y granizo. 
Cierto es que habrás refrigerado tu es-
tómago con bien condimentada y sazona-
da menestra en una «fonda)) que no lleva 
títulos abigarrados, rimbombantes y ex-
tranjerizados; pero a fuer de «viejo» es-
pañol, y, por ende, montañés de pura 
cepa, «fiel y leal», me confesarás, s¡u am-
bajes, lisa y llanamente, que si no hallas-
te filigranas culinarias de «especies» y 
«salsas» que te i m t a n y 'adornos y jeri-
gonzas que no te nutran, encontrarías, en 
cambio, que la sopa es sopa, el pescado 
pescado y carne la carne, no por la pe-
rogrullada del complemento, sino por el 
sencillo «estomacal» raciocinio de que 
aquélla nio es aguachirle, sino sustanpio-
sa; éste, del día, y es otra, íresca, tierna 
y nutritiva, el estómago es un «filósotfo 
rancLo» que no admlite io» «distingos)) su-
itíEies y metafísácos de los «erzate» o susti-
tutivos. 
Habrás tenido también por comensal 
otro huésped, poco más ô  menos, de la 
misma edad, qujet, cual tú, se ¡halla acci-
dentalmente en el pueblo (si bien haya la 
ventaja sobre tí de tener ya algún cono-
cimiento en la villa), y con una propen-
sión innata a la extraña simpatía de mo-
mento de que está aparejado el carácter 
amplio, franco y comunicativo de los me-
ridionales, cualquier induencia, la mjás 
trivial, te sirve de módulos y pauta para 
suscitar una conversación que, en el' en-
granaje fácil y continuo de exuberante 
imaginación, le lleva por tan amplios 
cuanio heterogéneos derroteros que, en los 
tres cuartos de hora de sobremesa, cual 
otro Pico de Mirándola, t ra ta r ías de «om-
otifo Pico de la Mirándula, t ra tar ías de 
«oinni sciMli». 
Y como quiera que el nuevo camarada 
es, ante todo, persona fina y correcta, 
amablemente se presta a ejercer, por unas 
horas, el papel de Mentor en ei dédalo 
irresoluto de nuéstra incertidumbre, pro-
curando, en lo que esté de su parte, ame-
nizar y hacer llevaderas las pesadas cuan, 
to monótonas horas de una tarde domin-
actívidad de los combates entre el Piave 1 güera en ilocalidad desconocida y, por 
v el Brenta. I apostilla, con un tiempo dado a todos los 
ULTIMO PARTE FRANCES diablos u u . 
PABIS. -Et comunicado oficial facilita- I A este fin, después de haberte acompa-
do a las once de la noche, dice lo si-
euiente: 
i"ActiKidad) de ¡artfillería, sin acciones 
de infantería. 
Frente oriental.—Durante el día ha ha-
bido calma en este frente. 
Los búlgaros intentaron atacar nues-
ñado al Casino, te hace la presentación de 
rúbric^a a personas que muestran para 
contigo la m á s exquisita y fina de Las 
atenciones, siendo los primeros en lamen-
tar la contrariedad del tiempo, que les 
impide acompañarte visitando los alrede-
dores, en los que, a través de los crista-
Muchos de estos son obreros que emi-
flci-, 
• » • « 
El señor López Dóriga y la minoría l i -
beral, fueron después al Gobierno ci-
vil a dar cuenta al señor gobernador de 
lo ocurrido. 
Según parece, la sesión suspendida 
ayer se celebrará el lunes próximo. 
Mivvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  fabri'cacion de pan. 
gran a la Isl^i de Cuba. 
— P̂or falta de carbón ha disminuido 
lefxtraordinaniiamente eil servicie diei tran-
vías a San Fernando y La Carraca. 
Conflicto resuelto. 
BURGOS, l-í.-^Por el momento ha sido 
evitado el conflHo planteado por %m pa 
naderos, don su anuncio ere suspender la 
se aproxima a 500 kiüiómetros. 
:Para remediar tambiiién esto sei han da-
do órdenes a lia Compañía de Madrid, Za-
ragoza y Alicante y a la tercera división 
de iferrjocarriles, a fin de que un ingenie-
ro de esta última acelere la circulación 
de los trenes. 
Estas mjeididas exaed'Jciionailes, que per-
turban todo el tráfico, habrán de traer 
y han empezado a prodoicar repercusión 
en daño de otras provincias que no son 
pnertlns-de mar y de suministro mucho 
más inmediato q'ue Puertollano, y más 
indicadas para ser abastecidas por esta 
cuenca carbonífera. 
Se han notado ¡las primeras conseculen-
cias en el abastecimiento, que por la.se-
quía y pnolongactón del esjiriaje n^eatan 
algunas empresas hidráulicas, que no 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión de su oargloi de fis-
cal dbl Titihunal de Cuentas, el señor Pé-
rez Ollliva. 
Otros que van a trabajar. 
En el expreso ha salido para Sevidlá eli 
ex ministro, señor Ailba, acómpañado de 
los seólores Royíd Villanotva, Belahunde y 
Sastón. 
En Sevilla dará el señor Alba una con-
lererivia de carácter económico. 
El discurso que pronui^ci'e. en el ban-
quete que se prepara en su honor será 
político. 
La reunión dte I03 idóneos. 
Se ha actfwdad'o que illa íeclia de 'la ore-
unlión de los idóneos sea el 8 de eaiero, 
solio dan fluido, sino que por líneas de « m motivo de la posesión de la Junta di-
tmnsmiHióii a gran •tflstancia sostftenen recuiva. . . • 
el alambrado y la '\1ida industniall y mi- E ^ pronunciará en esta re-
ne ra en Levante-, habiendo empezado a unión ^u anuncaatfo discurso, 
recibir prosistas de ásos Interesados, .-uva' La ,mP*rtac.,6n d,e XRVSO-
resolución rápida tamibien se procura,1 , Bajo la preííidenciia, dtíl señor director 
buscando una solución defintiva. fle Comei/cao se ha munido eílJ Comité de 
Se ha señalodo a industria'es sevi- 'trálico marítimo, con objeífl de desdignar 
llanos un pflazo Acorto para que contraten 103 barcos que han de ser destmados a la 
barbón que pueda ser transportado por importación de trigo, 
vía marítima, ofreoiéndose, si no (lio ein-, _, J , V11 retrasado, 
contraten, todos los medios de que e'U Go-1 E1 ^ « " n a d o r de Cáceres, jetfe, de Ne-
' i bienio disponía, eonforme al real" decreto g o f ' " ^ de Admimistracfión en Barcelona, 
de 6 del corriente v a las disposioiones se !hil Presentado al ministro y en breve 
tras posiciones, llegando en algunos pun-; lee, empañados por pertinaz llovizna, se 
tos a la lucha cuerpo a cuerpo. i vislumbra un paisaje soberbio y bravio. 
Fracasaron len sus ataques.» . como pocos... # # # 
SEGUNDO PARTE ALEMAN I ¡ ^ o a buen seguro, lector, que todas 
KOENIGSWUSTERIMUSEN. — El se- estas inesperadas circunstancias no ten-
gundo parte alemán dice lo siguiente: drían para tí, tal vez, como corolario y 
«Ha íraoasado un ataque itahano, co- digno remate, el dulcísimo sabor, de bcfca 
giendo aOI adversario 100 prisioneros.)) ! qne me ^ 5 ia fiesta teatral organizada 
Otra catástrofe ferroviaria. 1 por distinguidas señoritas y cabaUeros, 
BERNA.—La prensa da cuenta de una ea SUs laudabilísimos cuanto caritativos 
catástrofe íeritoviaria, ocurrida en el tú- deseos, de allegar fondos para un fin he-
nel de Modata. j néfico. Tengo entendido que esto en Ra-
Un tren ifranees, que conduc'a sóida- mai.es acontece a menudo. Esta vez les 
dos, se r'ivíendió. 1 tocó a los niños pobres. Un rato de solaz 
El número de muertos es dé 800 a 900. y honesto esparcimiento, y unos cientos 
¿Combate naval? \ de pesetas que remediarán no escasas ca-
HANGESUNE.—Se ha oído fuerte caño^ | iamidades. • 
neo durante las primeras ñoras de Oía tar- El teatríto estaba profusamente ilum.-
de ai Gesté dld Utsirl. . | nado. A pesar de lo desagradabilísimo á* 
AJ puerto de Adoundesim ha llegado un la nt)ehe, la concurrencia tué grande. Se. 
barco con aver ías z pusieron en escena «El redil», de Ramos 
Se desconocen detalles de lo ocurrido. , iVIartín) y ^ ,CUerda. floja», de Estre 
Pablo Pereda Elordi 
mera. 
De principio me interesó el desarroll: 
de la trama y a las pocas escenas se com-
Espeoialista en énfermedades de los ni : preaidia que los actores no eran noveles 
tó v director de la Gota de Leche. I m bisoñes, pue* en todo» se nba notando ños y
Consulta dle 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
T ' ' a i n 2.-MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Fútbol. 
Mañana contenderán en los Campos del 
u o .j  o . h-imne en 
El ^oniflioto lo ha resuelto iel alcalde, de- ¡ ¿ ^ J í : 
lenminando que ôs fabraoantes ^ '.^ 
ñas vendan éstas a 51 pesetas los -
'los, hasta qne la Comisaría de A 
mientas resuelva la instancia que se l 
ha dirigido. 
i sobre cabotaje, requisa de barcos y eim- se posesionará de su cargo. 
los puerK-s. " I ' J Denícaza-
esos días v los siguientes nece-1 Los Re-ves áon Allfonso y doña Victoria 
^ardiínero los equipos de segunda catego- sitado hoy el Asilo de-María Cristina. 
«Barreda Sport» y «Santander E C.». Repartió lotes de ropa entre los asila-
^ara. la afición santandeima es poco co- dos. 
i M R r F m v ? ^er»»«tor teresados por su n.av-r baratura. 
rT - t ; ^ t P ^ : : v m i É m ^ ^ m 
bernador civil, general Anñon. jljntó de la Bfan.omía 
e w. t ' i carcon. defina su lesponsabilidad si se persiste 
se nota gran falta de carbón por cuya mantleiner £m.Q (constante un régimen 
ausa tendrán que cerrar las fábricas de ^ pertlllI.ba,dor e imposible.» ; 
Dato y las Juntas de Defensa. 
Ha hecho el señor Dato unas decía na-
ciones acerca del partido conservador con 
las Juntas de deifensa. 
Ha hablaniHo de las Juntas de derfensa, 
Fomento quisiera proHlongar ttndeíimdar. teagu-dto. Acampañan a las egregias per-




Una visita de^doña Cristina. 
MADRID. 1-i.—La'Reina madre ha vi-
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera" 
M ejército italiano comunica el sigruipo-
te parte oficial: 
"'" ido áj «once» que trae la nepresenia- Después visitó los tallares, siendo vito- diciendo que no quiere ocuparse de éstas. | «Ayer por la mañana , tercer dí.a de la 
.dilóu lilel diBarreda», inor no haberle vis- reáda. Acasld hable, dentro de iprjlao, con motivo renovación de nuestra Oínea entre el 
De la merro europea. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid. 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.a de 11 a l.-Arcillero, 4. 2.0--Tel. 756. 
p©pIiillog, Vari*ntf8, 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42,1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a Seis. 
i r o Y X I T T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
ese desembarazo y soltura propios en loe 
que, con perfecto domino del papel que 
se les ha señalado, están a perfecta al-
tura de su cometido. . • 
En «El redil)), Carmencita Goya, en su 
papel de colegiala, estuvo sencillamente 
admirable, estupenda... ésta, es la frase 
gráfica. Tan bien compenetrada en las • 
situaciomes, tal galanura en efli decir irnos 
ademanes tan finos y apropiados, que re-
velan en ella una artista consumada. En 
la lectura del madrigal puso de relieve 
excepcionales dotes declamatorias. 
María Luisa Torres hizo una «María 
Rosa)) con suma gracia y donaire, real-
zada pon su esbelta y arrogante flguira. 
Muy a tono, nada de bruscas transicio-
nes y sí muy comedida y compuesta. 
¿Y qué deuír de Anuncia López de Cas-
tro? El papel «se Jas traía», pues era un 
«hueSeicito». iPero se mantuvo firme, no 
decayó un momento y tuvo al auditorio 
en domipllletia hilaridad'. Tiene muaha «vis 
cómica», y, sobre todo, que jamás bordea 
los límiÜeis de la chavacanería y de lo cho-
carrero, que las el defecto inherente a los 
que suelen desempefñar el'papel de «gra-
icitoso», Y estas dotes de cómica fina y de-
licada Has acrcícentó en «La cuerda fíoijaj>. 
Muy en su punto y ocurrente, el seftap 
1 
m ñ R C A S 
reg i s t radas . Udalla 
VVVVV^VVVVVa'VVVVVVWVVVA.\aVVVWVV\WVVV\WVVVVWV WVVVVWVVVVVVAAWlV^VVVVVVAaVWVAA/VVVV^VVAA,AA.\VVA^ 
Ateneo de Santander. Turnes, en su papel de «Trecv'iño», y muy dS,sbrétio, el seiloi" de Alvai-iido, desempé-
ñaildo "éj de «Rni'ai'do». 
Seguidiamente se representó «La eueiii-
da Hoja». Reqniioro este "jugnete», por su 
pnredio, disp-isicioiiies excepcionales para 
ta áoeña, sofcre tocfe eíitía «aficiprnadVis». 
CJuálgiíier tó>rpeza en el traríspunte ¡JJca-
íréáría mi-i fajüte irreparable. No obstan-
te, je deslizó la tfamia sin el mas pequeño 
iiK-niente, y el auditorio, dagdietque-se alzó 
ta eortíina," IIK» (k-jó de réíí xin momenroo 
Naviera Vaseongada, a 1.530, 1.545 y 
1.53(3 pesetas, fin corriente, y a 1.560 p|e-
-CMS, fin enera. 
Naviem ÍBacjhi, a 2.650 pesetas. 
Maritima Euslvaktuna, ia 325 ipegelas. 
N«iviera (inipuacoana, a £72 pesetas, fin 
entóro, eu voluntad ; a 845 peseitas. 
Vasco Cantábiika de Navegaición, a 
1.530 pesetas. 
Naimera Mundaca, a 630, 620 y 630 pê  
setas. 
iMaritiima Bilbao, a 58o pesetas, fin co-
n-
que 
sia niiás cuadren; que. yo, fnancamente, 
m ieclaro tego en esto' de 'hac-er retra-
tos. Dale, Si quieres, dientes de njarfil, 
mejillas de grana., blaiicura marmórea, 
l ab ios de nuibí; oj'os de azabacih'ei, eivelVo 
alilabastrino, mí'é de palmaria, piéis de 
Ddosá,'.. : y pon que es üia quintaesencia 
de t.odo lo rarMiió que Díios creó... 
La señloriia Tascual ietncajó perfipcta-
merrte en éQ reparlo y sostuvo su bandera, 
sJn declinar un .iiipice.. La señorita To-
pre, en el corto papal que se le er|conven-
-dara, cumipláó como buena, LOS senored 
A&varadio y Ortiz, muy en su ipunto. 
lie dejado, de propósito, para el finalí, 
a los señioires Morales y Barba. Forman 
en id arte vleindadero «pendant». "Hace ert 
primero de «galán ..joven», de manera 
irreprochiable; y en cuanto al segundio, 
sus gestos y mimica, del más -depurado 
atlicismo, le encumbrarían a la catego-
ría da actor de primera fiüla. 
* » * 
Ve /por cuanto, Aaro lector, el sejgundo 
ddiuiu.g/o de este mes 'de noviembre, que 
pensaba ^eaialarJo a la manera »de los 
ese i tas, oon piedra negra en el ditario de 
un existencia, es «alibo dies no tanda lar 
p i l l o » , gemma preciosa que se destacará, 




Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día_13 DíaJ4 
Interior ,F 76 00 76 00 
« E , 76 10 76 10 
» D 1 78 25 6 25 
» C 1 77 40 77 35 
« B 77 25 77 35 
A 77 25 77 35 
» G y H 
100 F . . . . 
» E.... 




































(Del Banco Hi&pano-AmericaDo). 
Amortizable, 4 por 
Banco de España 
» Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras, estampillad as.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100... 




























Naviera Izarra, a 665 pesetas. 
Sociedad Minera de Villaodrid, a 680 
pesetas. 
Eltectra Vasco Montañesa, ordinarias a 
600 pesetas. 
• /Basconia, ordinarias, a 1.250 pesetas. 
A ¡os Hornos -dé Vizcaya, a 408 por 100. 
Uniióu Resinera Española, -o. 400 y 405 
p e s e t a s . 
Terrrenos de Neguri, a 500 peseta^ 
Doiro-Felgnera, a 203,50, 203, 202 y 
202,50 pesetas, fin -corriente; a 205 pesê  
t a s , fin l e a i e ro , y a 208 y 207 fin en fo, 
oon prima de 50 pesetas; a ^08 pesetas, 
iin enerjD), con iprima de 40 pesetas; a-
201,50.y 202 por 100. 
SANTANDER 
"Aocione^ del Banco Hiiápanlo-Amerim-
uo, 20 acciones, a 176 por 100. 
Idlem del Banoo 'Meroantilll, son liberar, 
a 244 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de La Compañía Vasco Cantábri-
•a dlu Navegáción, a 7 acciones, a 1.535 
p e s e t a s . 
Idicim de la Marítima Unión, 2 acciioínes, 
a ;id25 pesetas. 
Idem de ia Soaiedad Nueva Montaña, 
sin oédula, a fin de marzo, oon prima de 
SO ipesetas, a 124 por 100; pesetas 76.500, 
v a 117 por 100; pesetas 10.000. 
Idem del Abasteicimiento dé Aguas, a 
141 por 100; pesetas 19.250. 
Cédulas del Banoo Hipotecario de Es-
o a ñ a , 4 por 100, a 97,75 por 100; pese-
las 8.500. 
Carpetas del Amortizable, 5 ¡por. 100, a 
33,50 pon 100; pesetas 52.000. 
Obligación es del Tesoro, 4,75 por 100, a 
103,90 por 100; pesetas 6.000. 
? 0 R L A PROVINCIA 
Dos detenidos. 
Por la Guardia civil del puesto de Po-
lilentes ha sido detenido, y ¡puesto a dáspo-
siéáón del Juzgado de Valderredible, a dos 
p\ t>ii. s, veci-nos del-mismo pueblo, como 
autores de haber agredido a otro conve-
cinó suyo, causándole algunas lesiones 
•ii la cabeza y brazos, afortunadamente, 
Laves, cuyo becho tuvo eomo consecuen-
•ia una diisputa habida-entre ellos." 
Dos transeúntes detenido?. 
La Guardia civi] del puesto de la Her-
idda, ha detenido a dos individuos que 
pasaban por la carretera de aquel pue-
ilo, de oficio paragüeros, por sospecha die 
.lúe sean unos que están reclamados por 
ú Juzgado de instimcción de Santofia. 
A los oitados individnos se les ocupó, 
ui el aeto de la detención, dos navajas y 
un revólver, que, así como el atestado 
íñstrufdp por la benemérita, pasaron- a 
lisposición del mencionado Juzgado. 
Una enferma grave. 
En e] tren correo de Madrid llegó ayer 
mañana, procedenta de Bárcena, una po-
bre mujer que se encontraba un poco en-
ferma, y al tomar el tren para veñlr a 
;?sta población a consultar su enferme-
lad, se agravó de tal forma, que hubo 
une avisar a la estación de Santander pa-
ra que, a la llegada del tren, estuviese 
La ElLSIflOíl VIIIE iodada m\ \m dos centigramos de iodo por uliarada 
ESCROFULA 
dero éxi-
to con la 
RAQUITISMO, LINFA' ISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS v en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN -
GRE se comba en con eficaz y verda-
E m u l s i ó n V i t a e 
D 
FORMULA: A C E I T E DE :HÍGAD0 DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa ecoflo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION WWM tiene 
más poder reconstduyente que TRES de la que antes de aparecar la 
EMULSION VIT^E se consideró la mejor. Quien ensaya una vez [a 
EMULSION VIT-ÍE, no. sólo la acepta, sino que la recom enda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, ya! por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 
La ElLSIÓíl HITS ferruginosa coBíiene ú m [eotlgraios de hierro por cutliarada. 
Los que sirven para regular las ope- Dios, en la vía pública y cuando un cono-
raciones, son los siguientes: ^eido comerciante le reprendió, afeándole 
Nuevo, limpio, 17 pesetas arroba. su conducta, el ineducado joven, en lugar 
Nuevo, endeble, de 16,75 y 16,87 arroba, de cééar en sus groserías, le contestó en 
Valencia, 12 diciembre. malas formas, dando lugar a que se pro-
Arroces.—Con motivo de haberse auto- moviese un reguJar escándalo, 
rizado nuevamente ja r.sportación a pro-¡ Las| veiemíades. 
viuciae, el mercado se ha animado bas- Ayer tarde fué denunciado un auto, de 
tante en lo que respecta a la compraven- la nwili'ífula de Santander, por circuí al-
ta de-arroz blanco, habiéndose efectuado con exceso de velocidad por algunas ea-
bastantes operaciones entre 62 y 62,50 pe- lies, con peligro de los transeúntes, 
setas los cien Kilos sin envase v ni crean-, Servicios de la Cruz Roja, 
cía sobre almacén o molino | .En la Polielínleu InsUiladu en el cuar-
Por lo que respecta al arroz en cásea- tel de la Cruz Roja fueign asistidas -ayer 
ra, sostiénese firme el precio de 45 pese-
tas los cien kilos sobre los plintos produc-
tores, acentuándose la resnsiencia de los 
cosecheros a cederlo a menos precio. 
iPor todo lo que antecede, es de presu-
mir que este grano, una vez agotadas las 
existencias disponibles entre comerciantes 
y molaneros, ihabná de sufrir variación 
cionsiid'eíable en alllza. 
Alubias.—El mercado se ha visto esta 
semana más a.niuuido (|iic de G.osituiüljre, 
notándose animación gran.le en la de-
manda, lo eiinl ha lu'i'iio ipie los precios 
aumentaran; y habiéndose ef actúa do fuer-
tes operaciones entre 61 > 6S pesetas IdS 
cien kilos, en los puntos ¡ie pto&edeñtja y 
sin gasto alguno. 
Maíz.—Continúa aumentando eu pre-
cio, cotizándose hoy el blanco como el 
amarillo a pesetas 4-0 y 41 los cien kilos. 
Trigo.—Págase entre pesetas 43 y tí los 
úen kilos, notándose activa demanda. 
Cebaa'as.—Cotízniise Idg del país como 
las de la Mancha, entre pesetas 40 a 41 
los cien kilos, habiendo poens éxisteai^ias 
en el mercado. 
Avenas.-^-I^as pocas existenclac que se 
encuentran páganlas entre pesetas 37 a 38 
los cien kilos. 
38 pe r sonas . 
pitá] de San Rafael, donde ingresó en gra-
ve estado. 
Parte comercial . 
Sevilla, 12 diciembre. 
Aceite de olíva.—Entraron en plaza 6ÍX) 
•irrobas del nuevo, corriente. 
'Los precios siguen dándose con mucha 
reserva. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior, serie A, a 77,20 y 77 
poV<S?'' %lñj B ^ 77' l ^ ^ 1 0 0 ^ 1 6 9r'' dispuesta una cámilla, para trasladar a' 
a 76,20 y 76 $m 100; sene G, a 75,25 y 75 |a enferma 6in pérdida de tiempo, al hos-! 
por 100. 
Amortiziable, ten carpetas provisionales, 
emisión 1917, serie A, a 93,40 y 93,30 por 
100; serie 13, a 93,30 por 100; serie C, -a 
93,40 y 93,30 por 100. 
Serie A, del 4 por 100, a 87 por 100. 
ACCIONES 
Bartico de Vizcaya, a 1.400 ̂ pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 530 plei-
setas. 
(Bíadpb Español del Río dé la Plata, en 
títulos de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 286 
pésidtas. 
Ferrocarrtill de La RobM, a 507 pesetas, 
fin de enero. ' • 
Idem del Norte de ^España, a 299,50 pe-
setas. 
«Navieiiá Sota y Aznar, a 3.390 pesetas, 
fin Sonriente, y a 3.360 pesetas. 
"'Marítima defll Nerváón, a 3.375, 3.360, 
3.350 v 3.360 pesetas. 
Marítima Unión, a 3.100" y 3.090 
pesetas, fin oorrilenté, y a 3.100 pesetas, 
fin de. enero; a 3.090, 3.085 y 3.090 pese-
tas. • 
UCES0S DE AYI 
Chimenea que arde. 
Ayer mañana, a las nueve, se inició un 
pequeño incendáio en la chimenea de la 
casa número 32 de la calle de Ha Blandea. 
El incendio tuvo muy poca-, importan-
cia, siendo a los pocos rnoinentos sofoca-
do por algunos bomberos. 
Carro con averia^ 
Al pasar ayer m.-maiKi por la calle de 
Colón, un carro de cahallo,. tropezó con 
un carretillo de mano, que llevaba un de-
pendiente de comercio, y del encontiVnia-
zo, el carretillo n . - u l l ó con algunas ave-
rías. 
Corap esto dió lugar al consabido lialp-
guito entre carretero y dependiente, la 
pareja de guardias de servicio por acpie-
Ua calle, denunció a ambos, carretero y 
diependiente. 
Por greoero. 
.Ayer fué denunciado un chico de câ  
torce años de edadi donvjciUado en la câ  
He del Convento, por permitirse, grosera-
mente, blasfemar del Santo nombro de. 
HHBP 
1 Si desea usted un traje elegante 
b!en confeccionado y a precio eronómlco, xdslte la acredWfidp sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . 
El movimiento del Asilo en el día dle 
ayer fifé el siiguiente: , ' . 
CMmad&s distribuidas, 1.084. 
Transeúntes que Jian rdeibido alhsr-
giue, 11. 
Enviados con billete.de fernocaril a sus 
respectivos puiebüos, 3, 
Asiiladios que quedan- en el día de 
boy, 96. . 
e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar él juicio oral, referen-
te a causa seguida en el Juzgado del Oes-
te, contra. Primitivo Allvarez Alonso,' Pe-
dro Alvaiv/. nri/ .uehi y Ricardo Cárcamo 
iIrniandc/. por el delito dé uso público 
d-e nombre supuesto. 
Las 'defensas estuvieron encomendadas 
a los letrados señores Mediavilla y Torre 
•teti'én. . -
En minislerio fiscal, en el .acto del jui-
cio, y en vista del resultado de las prue-
bas, modificó sus conclusiones en el sen-
tido de retirar la acusación contra Pe-
dro y Ricardo. 
. La defensa del Primitivo se conformó 
con la pena de dos meses y uii día de 
arresto mayor y 125 pesetas de multa. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
Este,.se ha dictado sentencia condenan-
do a Pedro Alcalde González, como autor 
de un delito ;le lesiones, a la pena de »els 
meses y Hí) din de prisión e o r r i r T i o n a l 
5 I.Vi pi'sctas d" l n d i ' U i i i i z a i ' i o i i , 
« * » 
En otra procedente de] Juzgado de Rei-
nos-a, seguida contra Alfredo Gómez Ar-
náiz, también se ha dictado: sentencia, 
condenándole, como autor de un delito de 
lesiones menos graves, a la pena de tres 
rnesés y u n día de arresto mayor "y 56 
oeselas de indemnización. 
minará con la bendición del Santísimo 
Sacramento y cánticos de los villancicos 
del Santo Nifus. 
Reaf Congregación de la Vela. 
La Real Congregau-ióti de i-ahalleros del 
Alundirado y Vela al Siititísimo Sacra-
mento, 'eslaidccida e'n la parroípiia flfi 
Consolación, celebrará mañana', doniin-
go, su luncirin mensual de desagravios. 
A :Iat> once y media se expondrá Su Di-
vina Majestad, quedando de manifiesto, 
velando cuatro cougieganies cada inedia 
hora, hasta, la conclusión del ejercicio de 
la tarde, que dará principio a las cuatro, 
cantándose el Santo Dios; seguirá la es-
tación, rosario, acto de desagravios y ser-
món, quf1 predicará, el presbítero don Fe-
derico Rasilla, capellán del señor obispo. 
Se terminará con solemne reserva y ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Se suplica a loa fieles acudan a adorar 
a Su Dilyiná Majestad durante las horas 
de exposición. 
SECCION MARITIMA 
Vapor varafic—l'mximamente a las 
dos y media de la,tarde de ayer, cuando 
t r a t ábá3e entrar en Suances, para subir 
a Requejada, varó en la playa, por la 
rompiente de la barra, el vapor español 
((Pacífico», de unas 150 toneladas, que 
procedía (le Pasajes e iba a tomar un car-
gámentó de sosa, de la fábrica Solvay. ' 
En la madrugada de, hoy, con ayud.M 
de la marea, se tmifía en. jianer H flote 
a| \'apor \';ifadu. 
Exámenes de capitanes,—Pi próximo 8 
de enero comenzarán en la Comandancia 
de Marina de Rarcolona, los exámenes pa-
ra capitanes y pilotos de la Marina mer-
cante. 
Pos de patrones de cabotaje comenza-
rán en la segunda quincena del' mes de 
enero. 
Los contratorpederos.—A las once de la 
mañana salió del puerto, con objeto de 
hacer un- crucero por estas costas, ©1 con-
tratorpedero «Audaz», regresando de nue-
vo a las tres de la tarde. 
* * * 
Después de terminar algunas repara-
ciones que está siifriendo en el Arsenql 
de El Ferrol, ©g probable que venga a 
Saiitaiider el contratorpedero «Villaamil». 
ü\ «Mar CanitafcHoo».—Procedente de 
Cardiff, llegó ayer mañana a este puer-
to el'vapor " español «Mar Cantábrico», 
•onduclendo nnas 500 toneladas para el 
ferrocarril. , 
El viaje lo ha realizado sin ninguna no-
vedad digna de mención. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,47 m. y 4,9 t. 
Bajamares: A las 10,6 m. y 10,27 n. 
Esta Serion h a 
¡ v a n a , doitiih-igo, I(i de ios corrierues 
Sección de Música 
írrganifcado para n, " 
l GoíTient , ,'u 
concierto por ióg profesores señores [¿j^ 
La parra y pdler.^. ¡i tas pnce y media'1 kr' 
el sahui de actos del Instituto.' 
GRAN CAFÉ ESPAÑOi. 
Secciones "de seis a ocho de la tarde \r 
de diez a doce de la noohe, todos los días 
a cargo del célebre trío «Rijuesca» con 
su aplaudida pareja infantil. 
LEGITIMOS TURRONES, RIQU|S| 
MOS MAZAPANES, COMO SIEM 
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRE 
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 14 de diciembre de 1917. 
Éí a 31 
Rendo 
tnipn 









Si ómetro a Oa. 774 0 
emperatura al sol , . 5,2 
lefem a la sombra . , 4,0 
Humedad relativa , . . . , 70 
Dirección del viento ... , | S, 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo. . . . . Cubierto. 
Estado del mar Md.0 G.« 
Tempera ura máxima al sol, 22,2. 
1 em id. a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 3,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
•as ocho horas á t tyet hasta las ocho horas 
de hoy, 120. 
Lluvia 2n milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0, 














19 'La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en unifonnes para, tlonceí/a^ 
•mas, añas y niñeras. 
Delantales de todas Haaas, cuellos, pu. 
os, tocas, etc., etc. 
Hatillos para rpe:¿n nacidos, forma ia, 
-ilesa y española. 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venta exclusiva: A. BLAN-
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Francisco, núm. 9. 
V i d a r e i s r i o s a 
Ksla imdie velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno tercero de esta Sección, Nuestra 
Señora del Carmen. 
La vigilia y misa míe en ella ée ceíe-
bren seráii apiri'cadas en suífragmo del alma 
de doña Dolores Sierra, socia honoraria. 
Devoto movenari.o. 
Mañana, domingo, a las cinco y tres 
cuartos do la tarde, dará principio, en 
la igtesia de San Miguel, de Jos Padres 
Pasionietas, la devota novena en prepa-
ración del Nacimiento del Niño Jesús. Re-
zado el Sañlo Rosario, se expondrá- Su 
NOTICIAS SUELTAS 
EL. C E N T R O 
P E D R O A . S A N M A R t l N 
{íiuca*í>r de Psári San Martin) 
Especialidad en vüaos bíaneoe de la 
/a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servic;' 
••'menado comidas.—Teléfono aúm. 125 
i II Blas pactas dentífricas suelen predo-
miinar fiois ádidos que atacan el. esmalte; 
la de ORIVE, que ,ha sido e1]! práiriiier bigie-
iiils)ta de la bo.ca, es peiíactamente neulna. 
Matadero.—Romaneo del día 14; Resea 
mayores, 22; menores, 19: HUogramos, km. 
Cerdos, -4; kilogramos, 3tí7. 
Corderos, 33; kilogramos, 147. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
ocho en punto de la mañana, formarán 
en el Club de la Exposición, con uniforme 
v equipo, los que componen las tropa« de 
Santander. 
Telefonemag detenidos.- ih Sabadell; 
Mariano Ameng-el, hotel Castellet (desco-
nocido). 
A los obreros sindicalistas—I r i l u i lo 
> • de formar en Santander un Sindicato 
r:itoIico libre de oficios varios, y, si e» 
pf^iljVej por acudir número suficiente, 
también a|lgunos profesional es. se rue-
;',;i a iodos aijiiellos obreros que estén'eon-. 
huini's con esta obra, acudan mañana , 
domingo, de diez a una, a la calle del 
l.Q, donde se hallará. Peso, 19, i.u, u u ñ uara,, para re 
! Dhlina Majestad. Seguido és la estación, ribir las adhesiones. La Comisión orga 
se hará el ejercicio de la novena y se ter- ¡ nizadora, 
Vea usté los nuevos posti-
zos con las maravillosss ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», de 
París. Desdé cuarenta pose-
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 






























SALON PRADERA.-Gran compañía df 
zarzuela y ópera española dirigida poi 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciornes para hoy. 
A las seis y media de la tarde.—«El re-
loj de Lucerna». 
Butaca, 1,52. 
A las diez de la noche.—«Maruxa». 
Butaca, 1,52. 
SALA NARBON.—Desde las seis de la 
lafde. 
Estreno del tercero y cuarto epieodios 
de «El secreto del submarino», tituladofe 
«Carrera vertiginosa» y «Alianza infer-
nal». 
"NOTA.—Mañana, domingo, en la sec-
ción especial, la grandiosa cinta titulada 
«El Vórtice». 
PABELLON NARBON. I let-de las seis 
de la tarde. / 
Estreno de la película dramática) ti-
tulada «Hora suprema». 
ilome díi Piedai de ioiT 
_ v Cala de Ahorros de Santander. _ 
Con motivo de ía'liquidación de ¡flteré-
ees, la Caja de Ahorros suspenderá sus 
operaoiones los días 28, 29, 30 y 31 del 
corriente. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRA 
a n o - 5 u i z a : - : 
ia H . 
i í i O H . ( A U o n H O X I I I ) . I J i e z y s e i s v á l v u l a s . 
| PUKSUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26 - SANTANDER 
AI i 
E l CIRUSO E P^NOL 
Señor Ferré ha impresionado las ópe-
ras: «Rligoletto», «Pagliacci», «El Tro-
vador» y la «Gioconda», habiendo obte-
nido un triunfo resonante; como la ña-
quel Meller en los couplets: «El Serrani-
llo» (Mala en t raña) ; «¡ Agua* que va río 
abajo!», «Agua "que no has de beber»; 
«Mimosa» y «Golondrina de má alero». 
Gran variedad en dásao:s bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
B l m A 
Callisti de la Pea! Casa, con ejercicio 
• Opera a domicilio, de ocho a una. y e; 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco. m'' 
ro 11. primero.—Teléfono 419 
V. URSINA ÍHUO> 
Profesor de masaje.—Los aviBoa: Ve-
tasco, 1 i . primer').—Teléfono 419. 
El mejor vino para personas de gusU 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara. 11, teléfono, 7Sf 
,¿3«> sxi've a domicilio. 
S E L L O NTANEO " Y E R 
Cura en 5 minutos 
El Sello YER c^ra Jaquecas. 
El Sello YER cura. Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cwra la Grippe. 
El ^ello YER c«ra Dolores de Oídos * 
venta en todas las princí 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER enra Dolor de Muelas. 
El Sello YER c«ra la Gota. 
El Sello YER cmra Dolores Nerviosos. 
FINO ZAPATO COSIDO 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 28 
V á r e l a 
San Fraiicisco,28 
Medidas y reparaciones 
P a r a í n v e r a a r e n M u r c i a 
HOTEl. REINA VICTORIA 
d ^ i ü r a n í " E l C a n t ó b r l c o " 
í í r ^ B S O eOMSI CONZALBZ 
HERNAN CORTES, 9 
BVanajor dé la población. Serricio a la 
CF -t". y por cublert ». Servicio especial 
para Lauquetea, bodas.y lunch». Pr^cioi 
noíod r.qifioR Habitaclonet 
Plato del día: Rosbif a la inglesa. 
Sarna ANT1SÁRNICO MARTÍ. Unico que sin baño cura la SARNA. 3 pesetas frasco, 
, Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
AVISO AL COMERCIO 
Teniemos el Jiouor de 0oner en oonou-
iniento del comercio que esta Companr 
establece, desde pniml. ro de enero pros-
nio, un servicio mensual, desde este pue-
to a Canarias,, con escalas en Musel, ^ -
ruña, Santa Cruz de la Palma, Tenenre; 
l'uerto de la Luz, regresando a en-
vigo, Bilbao y Santander, cuyo seryici 
le inaugurará el vapor «TURIA», *^'ie 
do <le Santander el 2 de enero de lJl*_ 
También establecerá en breve un ^ 
vicio quincenal entre eete puerto y 
de Tánger, Ceuta y Melilla. 1017 — 
Santandier, 15 de diicdiembre de WJ'-
Los .consignatarios, D ó r i g a y C a s u s o ^ 
PIANO DE OCASION 
Informarán 
11er d*1 afinación j 
yor, 15.- bajo. 





SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviso» a domiolllc—Teléfono MI. 
J l i 
(ANTIGUO SUIZO) 
. Servicio a la carta y PO* ^ 
Servicio espléndido para bodas, 
qnetea y aloncbn. 
ARAGONESA 
(ee la marca preferida I ^ ^ ^ Í Q ^ Í O 
Al compprarla P'DASE VALE Bt 8 
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Si la economía es la base d la riqueza, comprar bi^n es la base de íé economía : : L* mi tad de Santande - compra pi lea en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
nfecCionar: Petit gris, put is, marmotas, kungs, opotsum 
Tallér < d & c o n f e c c i ó n y r e p a r a c i ó n para tocia c l a s e de pieles. 
) ¡-ntes de que usted compre, le convencerá d esta afirmación. 
Gr- n vari* dad en.btas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s:n confeccionar: Petit gris, put is, ar otas, kungs, opotsu s, etc., etc , a precios interesantes. 
F r a n c i s c o , 1 7 S a n F r a n c i s c o , 1 7 





lée Santander, len los ú'timos días de diciembre o primeros de -enero, eí! 
¡fespañol 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
(¿elido, con preferencia, cuanta carg* se ¡presente para los Estadios Unidos 
galvestcm), y en el resto de su cabida, la que ihaya para Habana, 
ii-i más informes, dirigiime a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
§S DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
n Martin) 










) de ¡a lar 
, todos los 
((Bijuescaii 




dHJa, l , 1 
SANTANDER-MADRID 
Keo—Sale de Santander, a 16'27; lie-
Madrid, a las S'̂ iO.— Sale de Madrid, 
5,17'2-5; llega a Santander, a las 8. 
uto.—Sale de Santander, a las 7"28; 
a Madridj a lag 6'40.—Sále de Ma-
lí las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
fcdas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
idas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
¡idas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
das a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
Santander a Marrón, a 'las 17,35.— 
lltrron a Santander, a 7,20. 
Santander a Liérganes, a las 8.55, 
14,55 y 19,40. 
Liérganes a Santander, a las 7,25, 
Í 4 y 18,20. 
Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
^Santander, a 8,51. 
¡ ASTILLERO-ONTANEDA 
Mas de Santander, a teis 8,27, 11,15, 
| 18.20. . 
idas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
y 18,25. 
SANTANDtR-LLANES 
idas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
segundo de estos trenes continúa a 
"idas de Llanos, a las 7,55, 12,40 y 
(El segundo tren procede de Oviedo) 
r caro.i. .: 
nf-portee Q 
pobladóS 
z a s vari ' 
\5 r j '\mt 
JANf l 
fono núm 
x a n t 
,660,800. 
> ó si toa a 
¡nto de in 
lio por c 
río anual, 
a nual-
\ la vista 
l a l hasta 
bonan al 
rías de efl 
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.rvicio «« 
a la 0 
E R V I C , 0 D E T R E N E S 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18.40. 
De Cabezón de tá Sal a Santander-, a 
las 7,15.. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, á las 8,28. 
SaJída de Torrela-vega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a ^ O . 
Certificados, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, ide 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de i o 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias;, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los ¡domingos se hace\solamente el re-
parto a las 12,30. , 
eiasco, 6 . " T e l é f o n o 8 números 227 y 594 
6 r a n f u r g ó n a u t o m ó v i l B e r l i o t ( 4 0 c a b a l l o s ) 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s . 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
ttuz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
el mejor iónico que se conocé para Lac abeza. Impide la caída dei pelo j 
4ce crecer maravillosamente, porque d e s t r u y e la caspa que ataca a la raíz, 
•:0 que evita la calvicie, y eí, muchos caeos favorece la salida del pelo, re 
•̂ do éste s e d o s o y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr0 
buen tocador, aunque sólo f u e s e p o r la que hermosea el cabello, p r é s c i D 
de las demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen, 
paseos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
veede en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID —(Fundada el año 1S01) 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Pesembolsado , » - 1.950.000 
yQiestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
W.Teeciones y Agencias en todas l^s provincias de España y principales puer-
•kl Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^ Díretción general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
^ra seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
Y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
Kí'ft^n -Leonardo • G. Gvfafarpr Olnmer. calle de Pedrneca. nY'm. 9 frttVoinAfrt 
r i i s o s a olución n 
- 9 
Benedicto. I Nuevo preparado compuesto de '•'carbonato de sosa purísimo de 
^ c i a de anís. Sustituye con gran © de jjlicero-fosfato de cal de CREO-
Ventaja el bicarbonato en todos sus 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
nicos, bronquitis y debilidad gene- ^ 
|$-—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númeri 11—Madrid ¿ 
6 venta en las principales farmacias de España. ® 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. É 
10) 
etí-
v6^. Puede desatender esta indisposición sin exponerse-a jaquecas, aimorra-
_ anídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
Remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
ôn03 afíos ê ^x^0 creciente, regu-larizando perfectamienta «fl ejercicio de las 
i k es naturales del vientre. No reobnocen rival en su benignidad y eficacia 
h se Prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
HE TA 
C ó m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
MLIUAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS LOS MESES EL. DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
d-dmuiendu pasaje con destino a Cádiz pra transbordar aflí al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA'19, A LAS TRES DÉ LA TARDE 
El día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán- don Antonio Cornelias, 
idmitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d« gastos de desem-
marque. 
PARA-SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
'2.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
, PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
iana-a o:ro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
irdinaria, 300 pesetas; más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en San; .nder, señorea Hl-
ÍOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.- Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
¿erviciu mensual í-ttliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
>ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
íe regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 3b, 
jara New York, Habana, Vera-cruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e' 
v7 y de Habana el 30 de cada mes. - . 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, dé Santander el 19, de Gijón el 
:U y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d^ 
^¡bano el 22 de cada mes, para Coruña y Santainder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servir-io mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
iga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
>íana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón,- Sabani-
la, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pacaje y carga con tran* 
>ürdo para Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días,' arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
f>mb<\ Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
i, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablaoca, Mazagán (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la coa-
¡i occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y del a Pen 
.nsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA . 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
!o el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
—o, Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten caiga en las condiciones más favorable- •/ pusajeros, a 
fuienes la" Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
icreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen tebgrafía sin hilos 
b Agencia de pom 
• pas fúnebres. 
SERVICIO PERMANENTE 
(Mea casa en esta ciudad que dispone de* un lujoso COCHE ESTUFA 
Gran f O m í l - F Ú M lOTOlVIL, para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
g ^ " 1 ^ ' Veüdo en Santander en la droguería de Pérez del MoUno y Compañía 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
A . BL O E I . O A 
Consumido por las Compañías de íerrocarriles del Norte de España, de Mcdi 
na del Campo a Zamora y Oren é a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
oacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugüés. 
Carbones • e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
•netalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XIT. 16.—SANTANDER, .señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
r.or&i. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de h 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
I^eche de > a o a ^ COMPRO Y VENDO 
se compra para lecbería. Contrato todo el TÍM8A 0LA8E . BE MUEBLE*» Ug*»íT 
año.—Serrano, Achuri, 30, 1.°—BILBAO. •• i§ iiftm ^* Hfrrar», t 
O E LA 
Compañía 
Trasatlántica 
Linea de Habana y.Nueva York. 
En la primera quincena de enero sájdrá de Santander el vapor 
S O D O C E 
Su capitán don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sug consignatarios en Santonder, seftore« HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
XOTA.—Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el señor gobernador civil, que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de anticipación, cuando menos, a.la ealida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
Con«truool6n y repaolón de todas «lases —Reparación de automóviles. 
La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS DFL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Arnés Es&alant». núm. «.-Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
ft. 
0 0 0 
DE P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po- . 
drían evitarlo recetando produc- i O " 
tos Farmacéuticos Españoles y V' 
el público aceptándolos, con lo cua 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
P R E C I O S al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de S E V I L L A , compara 





Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo . 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
id. Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g • s e r í a s 
Preeloa tfe la 
oataESPINARl 
PESETAS-
Carreras m2l tares 
Preparación para el ingreso en las mis-
mas, por el'coronel de artillería don Ale-
jandro Martin Arrúe.—Clases de mate-
máticas.—Clases particulares. 
BEGEDO, 5, 2." 
L u z s i n r i v a l 
Por Incandescencia, por gasolina, biai 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiv? 
El mejor y más económico sistema ti 
alumbrado para casas de campo, hoWc' 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cus 
tro veces más económica. que las velat. r 
tres pesetas. 
Lamparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aorov? 
cha todos los rayos luminosos. Concentr-
y proyecta la luz con precisión. Es vfrñ» 
deramente Insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido, Consmm 
un vallo por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes y 4tr 
coa, bloi(d««%fl y motoclmliiias. Narcî n r,• 
itga m. n C.) 
A lañad* ^ r - r r a , M.—tAfiiVAMaftc? . 
SABAÑONES 
Curan rápidamente, estén o no 
ulcerados, con 
" B á l s a m o O i i e r d " 
(Bálsamo Tropical) 
Unico preparado que ha obtenádo 
Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio eh varias Exposicio-
nes. Preaio del estuehe, 75 céntimos, 
en farmacias y droguerías. En San-
tander: Droguéríj de Pérgz del Mo-
lino.—Castro Urdíales: Diez Somon-
te.—BWbao: Barandiarán y Centro 
Farrnacético. 
P a r m l a s c a n a s . 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la más per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color castaño o negro, tan her-
moso y natural, como se tuvo a los 15 
años. Limpia la cabeza de caspa, vigoriza 
las raíces del cabello, le comunica brillo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta en Santander: Pérez diel Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juar 
Mayor, 35, Madrid. 
En Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñorea Diez .y González, y en todas las per-
fumerías. Depósito general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
S E V I - N U E V A S 
se venden: una máquina de hacer vaira»-
cas; otra de festón y otra de bordar a ca-
dencia.—Conreo, 16, 1.°.—BILBAO. 
í-* e el vi o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 cént imos cajlta, 
(Marca registrada.) 
HBWfl 
